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Symposium focuses on N.J. 
waste and recycling plans
Students exchange Information 
on M SC study abroad program
B y W arren Th om a s
T o x ic  w a s te  m a n a g e m e n t a n d  an 
in c e n t iv e  r e c y c lin g  p r o g r a m  w e r e  
a m o n g  th e  k e y  to p ic s  d isc u s se d  a t a 
To x ic o lo g y  S ym p o siu m  spo n so re d  jo in t­
ly  b y  t h e  b io lo g y  d e p a r t m e n t  a n d  
H o ffm a n n -L a R o c h e , Inc., last w e e k .
D r. R ich a rd  D e w lin g , d e p u ty  c o m ­
m iss io n e r o f  th e  N .J . D e p a rtm e n t  of 
E n v iro n m e n ta l P ro te c tio n , sp o k e  on 
th e  s u b je c t o f  "R isk  A n a ly s is  v s . Risk 
M a n a g e m e n t"  in re g a rd  to  to xic  w a s te . 
S ta tin g  th a t  N e w  J e r s e y  leads th e  
n a tio n  w ith  95  to x ic  site s , D e w lin g  
e m p h a size d  th e  p o s itive  a s p e c ts  b y  
a s s e r t in g  t h a t ,  u n lik e  m a n y  o t h e r  
s ta te s . N e w  J e r s e y  h a s m a d e  th e  
u n c o ve rin g  o f to x ic  s ite s a to p  p rio rity .
D e w lin g  n o te d  t h a t  dioxin h a s b e ­
c o m e  th e  m o s t publicized to x ic  th r e a t  
to  th e  s ta te . Q u o tin g  f r o m  a M ichigan 
S ta te  s tu d y  on to x ic  w a s t e , D e w lin g  
said, "C h lo rin a te d  d ioxin s h a v e  b e e n  in 
th e  e n v iro n m e n t fo r  as long as fire . It 
is o nly  th e  e xquisitely  se n sitive  analytic  
t e c h n o lo g y  o f  t o d a y  t h a t  p e r m it s  
d e te c tio n  o f  dioxin s t h a t  h a v e  a lw a y s  
b e e n  a p a rt  o f  o u r e n v iro n m e n t.”
Exp la in in g  th a t  dioxin is a b y p ro d u c t  
o f  c h e m ic a l re a c tio n s  w h ic h  o c c u r  
d u r in g  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  o t h e r  
ch e m ica ls , D e w lin g  cite d  he rb icid e s, 
p re s e rv a tiv e s , a n d  d is in fe cta n ts  as 
t h e  p r i m a r y  a g e n t s  o f  t h e  t o x ic  
s u b s ta n c e . D ioxin  is e x p o s e d  to  th e  
public th ro u g h  v a p o r  p a rtic le s  f ro m  
m unicipal in cin e ra tio n , co n ta m in a tio n  
o f  th e  soil f ro m  landfills, a n d  pollution 
o f  th e  w a t e r  su p p ly  ca u sin g  e x c e s s iv e  
to x ic  a m o u n ts  in th e  fo o d  su p p ly .
D e w lin g  n o te d  th a t  c ra b s  a n d  eels in 
th e  Passaic R iv e r h a v e  te n  tim e s  as 
m u c h  dioxin as E P A  s ta n d a rd s  a llo w . 
W hile s ta tin g  th a t  th e  a v e ra g e  p e rs o n  
h a s a 20  p e rc e n t  c h a n c e  o f  g e ttin g  
c a n c e r  in his l i f e t im e , D e w lin g  
s t r e s s e d  t h e  s e r io u s n e s s  o f  t h e  
Passaic R iv e r’s dioxin p ro b le m .
“T h e r e 's  no q u e s tio n  th a t  th e  e n ­
v iro n m e n t  is a m a jo r f a c to r  in a p e rs o n  
co m in g  d o w n  w ith  c a n c e r ,"  he said. 
T h e  e n viro n m e n ta l e x p o s u re s  m a y  n o t 
be  se e n  in p eo ple  fo r  f ifte e n  y e a rs ."
A m o n g  th e  possible o p tio n s th e  sta te  
fa c e s  in re g a rd  to  dioxin  c le a n u p  a re  
co n so lid a tio n  o f th e  soil o n -s ite , re ­
m o v a l a n d  s to ra g e  o f  th e  soil o ff -s ite , 
in cin e ra tio n , o r  o n -s ite  s o lv e n t e x tra c ­
tion.
W h e n  q u e s tio n e d  on h o w  th e  s ta te
plans to  deal w ith  th e  ra d o n  c o n ­
ta m in a te d  soil in ce rta in  s e c tio n s  of 
M o n tc la ir a n d  G len  R idge, D e w lin g  
re ve a le d  th a t  th e  E P A  plans to  re m o v e  
th e  soil f ro m  th e  a re a  a n d  ship th e  
ra d io a c tiv e  d irt  to  W a s h in g to n  fo r  
s to ra g e . T h e  to ta l c o s t fo r  th e  cleanup 
o f  th e  12 h o m e s  in v o lv e d  will be 
a p p ro x im a te ly  $8 milliqn.
“ If w e ’re  go ing to  m a k e  a m is ta k e ,"  
D e w lin g  said, " W e ’re go in g  to  m a k e  it 
on th e  side o f th e  public h e a lth ."
M a ry  Sheil, a d m in is tra to r  o f th e  N .J . 
D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y ’s O ff ic e  o f 
R e c y c lin g ,d is c u s s e d  th e  s ta te 's  n e w  
v o lu n ta ry  re cyc lin g  in ce n tive  plan. T h is  
plan p ro v id e s  g ra n ts  a n d  lo w -in te re s t  
loans to  co u n tie s  a n d  m unicipalities 
f o r  th e  p u rp o s e  o f in stitu tin g  re cyc lin g  
p ro g ra m s .
A s  o f  1984, 364  m u n icipalities h a v e  
in s titu te d  re c yc lin g  p ro g ra m s  th ro u g h  
s ta te  sub sid ie s. O v e r  100 to w n s  n o w  
h a v e  m a n d a te s  re qu irin g  re s id e n ts  to  
re c y c le  a t  le a st o n e  m a te ria l. Sheil 
said t h a t  a lu m in u m  ca n s, p a p e r, g lass, 
a n d  le a v e s  a re  th e  ch ie f s o u rc e s  of 
re cyc lin g .
In M a rc h  o f th is y e a r. G o v e rn o r  K e a n  
p ro p o s e d  th e  S ta te  M a n d a to ry  R e ­
cyc lin g  A c t  w h ic h  w o u ld  m a k e  th e  
c u r r e n t  v o lu n ta ry  re c yc lin g  p ro g ra m  
m a n d a t o r y .  “ It 's  t h e  f i r s t  t im e  a 
p ro g ra m  like th is  w a s  e v e r  tr ie d ,"  Sheil 
said. " W e  w e r e  th e  g u in e a u  pigs. T h e  
p ro g ra m  is im p ro v in g  a n d  w e  feel it's a 
g o o d  w a y  to  k e e p  ta b s  on re c yc lin g ."
B y W endy Deja
In f o r m a tio n  o n  t h e  in te r n a tio n a l 
e x c h a n g e  p ro g ra m  w a s  th e  fo c u s  o f 
th e  annual International Fa ir sp o n so re d  
b y  th e  o ffic e  o f  In tra -C o lle g ia te  A - 
c a d e m ic  P r o g r a m m in g  ( I C A P )  la s t 
w e e k .
S tu d e n ts  a n d  a d m in is tra to rs  w e r e  
p re s e n t  to  a n s w e r  all q u e s tio n s  re ­
g a rd in g  th is  e x c h a n g e  p ro g ra m  m a in ­
ta in e d  a n d  o rg a n ize d  th ro u g h  th e  IC A P  
o ffic e . D r. C u rtis  Ja c k s o n , d ire c to r  o f 
IC A P , a n s w e re d  q u e s tio n s  re g a rd in g  
th e  fin an cia l a n d  a d m in is tra tiv e  a s ­
p e c ts  o f  th e  p ro g ra m . Ja c k s o n  also 
s tre s s e d  th e  f a c t  th a t  s tu d e n ts  p a r ­
ticipating in th e  s tu d y  a b ro a d  p ro g ra m s  
ca n  u se  th e ir  financial aid f o r  tu itio n  
p a y m e n ts  o v e rs e a s .
L ite ra tu re , slide s h o w s  a n d  s tu d e n ts .
w h o  p re v io u s ly  p a rtic ip a te d  in o v e r ­
s e a s  p r o g r a m s , w e r e  a v a ila b le  to  
a n s w e r  p r o s p e c t iv e  e x c h a n g e  s t u ­
d e n ts ' q u e s tio n s  re g a rd in g  th e  p ro ­
g r a m s  in A u s tra lia , S pain , D e n m a rk , 
E n g la n d , a n d  Israel. E x c h a n g e  s tu ­
d e n ts , w h o  a re  n o w  a tte n d in g  M S C  
f r o m  E n g la n d  a n d  A u s tra lia , w e r e  also 
p re s e n t  to  d iscu s s th e ir  h o m e  uni­
v e rs itie s  a n d  c o u n trie s  w ith  th e  s tu ­
d e n ts .
S t u d y  a b ro a d  p r o g r a m s  ca n  be  
a rra n g e d  on a s e m e s te rly  basis and 
a p p lica tio n s fo r  all o f th e  in te rn a tio n a l 
s tu d y  p ro g ra m s  a re  available  in th e  
IC A P  o ffic e  in R o o m  3 0 6 , College Hall. 
R o o m  a n d  b o a rd , tu itio n , a n d  air fa re  
a re  included in th e  o v e rs e a s  p ro g ra m s .
T h e  c o s t  f o r  o n e  s e m e s te r  a b ro a d  
ra n g e s  f ro m  $ 3 ,3 0 0  to  $ 4 ,4 0 0  plus 
sp e n d in g  m o n e y . All c re d it  is t r a n s ­
f e r a b l e  t o  t h e  c o lle g e , b u t  it is 
re c o m m e n d e d  th a t  a s tu d e n t re g is te rs  
f o r  e le c tiv e  co u rs e s  a n d  ch e c k  w ith  
th e ir  d e p a rtm e n ts  p rio r to  re g is te rin g  
f o r  c o m p a ra b le  G E R  c o u rs e s . A  full 
sch ed ule  o v e rs e a s  usually re p re s e n ts  
a full s e m e s te r  a t M S C .
M a n y  s tu d e n ts  e x te n d  th e ir  s ta y s  
f o r  tra v e llin g  o r  ta k e  a d v a n ta g e  o f 
u n iv e r s ity  b re a k s  f o r  to u r in g . All 
fo rm e r M S C  e x ch a n g e  s tu d e n ts  a gre ed  
th a t  this s tu d y  a b ro a d  p ro g ra m  w a s  a 
g r e a t  e x p e rie n ce . It n o t o nly  e n rich e d  
th e ir  a c a d e m ic  c a re e rs , b u t  in cre a s e d  
th e ir  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  of 
o th e r  c o u n trie s  in th e  w o rld .
D e a d lin e s f o r  a p p lica tio n s f o r  all 
c o u n trie s  f o r  th e  S p rin g  s e m e s te r  is 
O c t . 15. M o re  in fo rm a tio n  ca n  be 
o b ta in e d  b y  calling th e  IC A P  o ffice  a t 
8 9 3 -4 4 3 2 .
"  ^
Final Examination Policy
All final exam inations m u st be given during the  regularly scheduled exam ination 
p e r io d . T h e  S c h e d u le  o f  C o u r s e s  lis ts  d a y s  a n d  t im e s  o f  f in a l 
e x a m in a tio n  fo r  e a ch  class p erio d.
N o final e x a m in a tio n  m a y  be  g iv e n  d u rin g  th e  la st w e e k  o f c la sse s b e fo re  
th e  e x a m in a tio n  p erio d.
If no  fo rm a l e x a m in a tio n  is sch e d u le d , th e  class m u s t  m e e t fo r  o n e  h o u r 
d u rin g  th e  sc h e d u le d  final e x a m in a tio n  tim e  fo r  a class e va lu a tio n  se ssion. 
T h u s  all c la s s e s  a re  re q u ire d  to  m e e t d u rin g  th e  fin al e x a m in a tio n  
period.
In th e  c u rr e n t  s e m e s te r , th e  final e x a m in a tio n  p e rio d  is sch e d u le d  f o r  M a y  
1 6 -2 2 .1 9 8 5 .
V_______________________ ___________ )
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-------- - fb r tu n o ff -----------
$$$ EARN EXTRA CASH $$$  
FOR THE SUMMER
■with these exciting opportunities:
TEMPORARY, SEASONAL POSITIONS 
AVAILABLE IN OUR WAYNE STORE
1
EXCELLENT STARTING PAY • FLEXIBLE PART TIM E  
AND WEEKEND HOURSelMMEDIATE STOREWIDE DISCOUNT
WE NEED: SALES PEOPLE AND CASHIERS
(Positions available IMMEDIATELY)
........."   W i T T T i i    ■ iT " ' i '■'l' . ' - i ï ii"T T "  i   " h — — -
ALSO
Permanent Full and Part Time Restaurant Positions Available
Applications Accepted M on-Fri, 10am - 5pm- J
Apply to Sherrie Personnel Dept. “ B” 
*♦ the West Belt Mall --------
250 West Belt Mall RT#23, Wayne
PERMANENT POSITIONS AVAILABLE FOR NON-SMOKERS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F
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T h e  Montclarionwins
ACP’s All American award
B y  Jo h n  L u k e
J u s t  h o w  g o o d  is th e  n e w s p a p e r 
y o u r  re a d in g  rig h t n o w ?
W ell. T h e  M o n tc la rio n  w a s  re c e n tly  
a w a r d e d  th e  A ll-A m e ric a n  ra tin g  fro m  
th e  A s s o c ia te d  Collegiate P re ss  ( A C P )  
f o r  th e  Fall 1984. A ll-A m e ric a n  is th e  
h ig h e s t a w a r d  g iv e n  b y  th e  A C P  to  a 
college n e w s p a p e r.
T h e  M o n tc la rio n  h a s  re c e iv e d  th e  
ra tin g  o f A ll-A m e r ican th re e  o u t o f  th e  
p a s t  f o u r  s e m e s te rs . B e fo re  th a t , it 
w a s  n e a rly  10 y e a rs .
Jo h n  K n o w le s , th e  A C P  ju d g e  w h o  
critiqu e d  T h e  M ontcla rion, called M S C s  
n e w s p a p e r. " A  lively, jo u rn a listica lly  
w e ll d o n e  p a p e r.”
A C P  ju d g e s  a re  p ro fe ssio n a l jo u rn a ­
lists a t  to p -ra te d  p u b lica tio n s. Ju d g e s  
e v a lu a te  th e  n e w s p a p e r  b y  c o m p a rin g  
it to  college  p u b lica tio n s f ro m  a ro u n d  
th e  c o u n try .
T h e  A C P c ritiq u e s  coliege a n d  u n iv e r­
s ity  w e e k ly , b i-w e e k ly  a n d  daily n e w s ­
p a p e rs  a n d  classifies th e m  into classes 
fo r  each  division, as fo llo w s: F irs t Class, 
v e r y  g o o d  to  e x ce lle n t; S e c o n d  Class, 
g o o d  to  v e r y  g o o d ; T h ir d  C lass, fa ir  
go o d ; o r  F o u rth  C lass, w e a k  to  fa ir.
F irs t  C lass p u b lica tio n s t h a t  re c e iv e  
a t least fo u r o f  fiv e  M a rk s  o f Distinction 
m o v e  to  th e  to p  ra tin g  o f A ll-A m e ric a n .
T h e  M o n tc la rio n 's fo u r  m a rk s  o f  d is­
tin ctio n  w e r e  in th e  fo llo w in g  a re a s : 
c o v e ra g e  a n d  c o n te n t, w r it in g  a n d  
editing, opinion c o n te n t  a n d  design.
Associated
Collegiate
press
in  recogn ition  o f m erit 
aw ards
THE MONTCLARION - First Semester 198A-85 
th e  h o n o r ra ting  of
All American
in  th e  N atio n a l C ritical Service o f th e  
N atio n a l Scholastic Press A ssociation 
a t th e  U n iv ers ity  o f M inneso ta .
~ 7 rrvi < ^ , f& n u c A * -'
Executive Director
Neuis Notes--------------- -------------------------------
P sychology de p a rtm e nt offers a w a rd
F o r  th e  f irs t  t im e  th is  y e a r , th e  p s y c h o lo g y  d e p a rtm e n t  will p re s e n t an 
a n nu al a w a r d  o f  $ 100 to  e a ch  o f  t w o  g ra d u a tin g  p s y c h o lo g y  m a jo rs , one  
m ale  a n d  one  fe m a le , w h o  o b ta in e d  th e  h ig h e s t g ra d e  p o in t a v e ra g e s  as 
u n d e rg ra d u a te s .
T h e  a w a r d s  a re  m a d e  possible  th ro u g h  th e  d o n a tio n  o f  D r. Je ro m e  
S e id m a n , p ro fe s s o r  e m e ritu s  o f  M S C ’s p s y c h o lo g y  d e p a rtm e n t. T h is  
y e a r 's  w in n e rs  a re  N a n c y  H a rd e n b u rg  a nd  F re d  P etrino .
Center fo r  the S tu d y  o f H um an S exuality  sponsors
conference
T h e  C e n te r f o r  th e  S tu d y  o f  H u m a n  S e x u a lity  will p re s e n t "Children 
C o p in g  w ith  G rie f  a n d  L o s s ” o n  T h u r s . ,  M a y  16 f ro m  9 a .m . to  5 p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s  A  a n d  B .
All in te re s te d  p e rs o n s  m u s t  re g is te r  a n d  p a y  a $ 4 0  fe e  b e fo re  F ri., M a y  
10. F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t  D r. R u th  B la n ch e  a t 8 9 3 -7 1 2 0 .
Jim  B e n s o n , e d ito r-in -c h ie f du ring 
th e  fall, said, “ I’m  glad th e  s ta f f  w a s  
able to  ke e p  up th e  A ll-A m e rica n  rating. 
T h is  A ll-A m e ric a n  s h o w e d  t h a t  th e  
s ta ff  w a s  able to  o v e rc o m e  th e  c o n tro - 
v e r s y  s u rro u n d in g  th e  p a p e r in th e  
spring o f  ' 84  .
"W e  w e r e  able  to  p u t  all o f  th a t  
beh ind  us a n d  c o n c e n tra te  on doing 
o u r jo b  p u ttin g  .out a qu a lity  n e w s ­
p a p e r."
T h is  y e a r 's  e d ito r -in -c h ie f , Jo h n  
C on nolly , said, " T h e  A C P  ra tin g  each 
s e m e s te r  g iv e s  us a fo u n d a tio n  to  
w o r k  f ro m . It tells w h a t  w e ’re  doing 
rig h t b u t, also w h a t  w e ’re  d oing w ro n g  
o r  w h a t  w e  c a n  im p ro v e . E v e n  in th e  
a re a s  w h e re  w e  s c o re d  w ell, c o n s tru c ­
t iv e  c o m m e n ts  a re  g ive n . B e in g  s tu ­
d e n ts  w e  a lw a y s  w a n t  to  lea rn  and 
im p ro v e , th e  A C P  helps us do th a t.
" It  a lso he lps to  k n o w  t h a t  w e 're  
doing a g o o d  jo b . It Isn ’t  o fte n  w e  h e a r 
t h a t . Plus, it m a k e s  all th e  e f f o r t  a nd  
e ndless h o u rs  th e  e d ito rs  sp e n d  in th e  
o ffice  s e e m  w o r t h  it."
“O n  W e d n e s d a y  n ig h ts  w h e n  w e  
w o r k  u ntil th e  w e e  h o u rs  o f  th e  
m o rn in g ,” said Susan A u g u s t, m anaging 
e d ito r In 1984, “it's v e r y  e a s y  to  g e t 
ca re le ss  a n d  s lo p p y. F o r  m e , w in n in g  
th is  a w a r d  m a d e  it w o r t h  t h a t  e x tra  
e f f o r t  w h e n  all w e  w a n te d  to  do w a s  
sleep."
M O N TC LA IR  STA TE COLLEGE 
WEEKEND COLLEGE STU D EN T ASSO CIATIO N
Memorial Auditorium
lay 19 5:00 p.m.
Admission: MSC ID $1. 
General: $2.
M.C. Carlos Cabrera
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BRING YOUR SUN TAN LOTION,
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BLANKETS AND UMBRELLAS
y m v m B w m w w w w w ................ ....
C O N C E R T S
^  t tp  S O O ^  i n M E f i f w S
^ s ^ i S U<0
* *  . h  -  u o V ) C ® p s
FREE SHOW
in the Amphitheatre
SUNDAY, MAY 5th, 1985 
at 12:00 noon
NO CANS OR BOTTLES!
CIC IS A CLASS ONE ORGANIZATION OF THE SGA
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Student companies make products and gain experience
B y  Jo a n n e  C u m m in g s
If yo u ’re tire d  o f  g e ttin g  a th e o re tica l 
e d u ca tio n , a n d  y o u  w a n t  to  a p p ly  w h a t  
y o u 'v e  le a rn e d , th e n  "M a n a g e m e n t & 
P ro d u c tio n " m a y  be  th e  co u rs e  
f o r  y o u . O f f e r e d  b y  t h e  In d u s tria l 
S tu d ie s  D e p a rtm e n t th is  c lass c re a te s  
an  a ctu a l c o m p a n y .'h ighlighting m any 
a re a s  o f m a n a g e m e n t, m a rk e tin g  and 
sales, fin an ce , a n d  o p e ra tio n s . It's final 
go a l, like a n y  c o m p a n y , is to  m a k e  a 
p ro fit  on its p ro d u c t.
“T h e  p ro d u c t  itself, a lth o u g h  it has 
to  be g o o d  a n d  saleable, is h o t th e  
im p o rta n t  th in g ,” D r. V in ce  W alencik, 
w h o  te a c h e s  th e  class, said. All o f th e  
p ra c tica l learning th a t  leads to  th is  is 
w h a t  m a tte r s ."  T h e  class m e e ts  fo r  
12 w e e k s  of preparation before the y start 
p ro d u c tio n .
T h r o u g h  th is  class, s tu d e n ts  h a v e  
ga in e d  u se fu l e x p e rie n c e  in o rg a n iza ­
tional a n d  m a n a g e ria l skills, in te rp e r­
sonal re la tio n s, m a rk e tin g  re s e a rch , 
de sign , a n d  a d v e rtis in g . In addition, 
th e y  h a ve  learned co m p u te rize d  c h a rt ­
ing a n d  sched uling , b u yin g  m a te ria ls , 
selling s to c k , p ro d u c in g  a n d  selling th e  
p r o d u c t ,  d is t r ib u t in g  r e t u r n s ,  a n d  
closing o u t th e  c o m p a n y  .
E a c h  s tu d e n t holds an  im p o rta n t 
po sitio n  in th e  c o m p a n y . " T h e  one 
th in g  th a t  is v e r y  unique a n d  im p o rta n t 
is t h a t  th e  class has to  w o r k  to g e th e r  
as a t e a m ,” W alencik  said. If so m e o n e  
isn’t  doing his jo b  c o rre c tly , it will be 
ta k e n  o v e r  b y  a n o th e r s tu d e n t.
D u rin g  th e  f irs t  f e w  w e e k s  o f  class, 
s tu d e n ts  co m e  up w ith  se ve ra l p ro d u c t 
ideas. P re lim in a ry  m a rk e tin g  s u rv e y s  
a re  ta k e n  to  d e te rm in e  w h a t  p ro d u c t 
a p p e a ls  m o s t  to  th e  t a r g e t  p o p u la tio n .
O n c e  th e y  d e te rm in e  w h a t  p ro d u c t  
a p p e a ls  m o s t  to  th e  t a r g e t  p o pulation .
th e  d e sig n  p e o p le  ta k e  it a n d  m a k e  up 
a p ro to ty p e . In th e  m e a n tim e , m o re  
e x te n s iv e  m a rk e tin g  re s e a rc h  is d o n e  
to  d e te rm in e  e x a c tly  w h a t  th e  b u yin g  
m a rk e t  w a n ts .
Financial e s tim a te s  a re  m a d e  b a se d  
o n  h ire d  h e lp , s u b c o n tra c t in g , r a w  
m a te ria ls , tooling, re s e a rc h  a n d  d e v e l­
o p m e n t, a n d  a d v e rtis in g  co s ts . P e r­
s p e c tiv e  m a n u a ls  a re  m a d e  up sta tin g  
w h a t  th e  c o m p a n y  is all a b o u t, w h a t  
th e y  aim  to  a ch ie ve  a n d  s to c k  va lu e . 
A f t e r  all c o s ts  a re  f ig u re d , s to c k s  a re
sold. A t  le a st 5 0  p e rc e n t  o f  th e s e  
s t o c k s  m u s t  b e  b o u g h t  b y  p e o p le  
o u ts id e  th e  c o m p a n y .
In th e  final w e e k s , th e  c o m p a n y  
m a n u fa ctu re s  th e  actual p ro d u c t. A fte r  
th e  p r o d u c t  is so ld  a n d  th e  s to c k  
dividends a re  re tu rn e d  to  shareholders, 
th e  c o m p a n y  liquidates all a s s e ts .
W a le n c ik ’s cla ss  o f  21 s tu d e n ts  is 
d ivid e d  in to  t w o  co m p a n ie s . O n e  c o m ­
p a n y  called " T im e  o u t"  p ro d u c e s  digital 
w a tc h  k e y c h a in s  w ith  a t im e  d isplay 
on f r o n t  a n d  M S C  e n g ra v e d  on b a ck .
T h e  o t h e r  c o m p a n y , " U n ite d  F o rc e  
T e c h n o lo g y "  p ro d u c e s  b e a ch  to w e ls  
w ith  th e  w o r d s  M o n tc la ir S ta te  a n d  
th e  indian h e a d  e m b le m  p rin te d  on th e  
fro n t.
K a th y  T e r r y ,  p re s id e n t o f " T im e  O u t", 
e x p la in e d  th e  p ro c e s s  o f  m a k in g  th e  
k e y c h a in s . “ E a c h  s tu d e n t  is g iv e n  a 
sp e c ific jo b  on th e  p ro d u c tio n  line,” she  
said. Q u a lity  co n tro l people  w a tc h  o v e r  
in ca s e  th e re  a re  a n y  p ro b le m s ."
E v e ry th in g  in vo lve d  in ru n n in g  th e  
c o m p a n y  is in te rd e p e n d e n t; if s o m e ­
th in g  g o e s  w r o n g , ch a n g e s  h a v e  to  be 
m a d e . S tu d e n ts  le a rn  to  be  flexible  
a n d  m a k e  quick  decisions.
" T h e  cla ss s im u la te s  an  a ctu a l c o m ­
p a n y  s itu a tio n ,"  W a le n cik  said. " A s  
o p p o s e d  to  a c a s e  s t u d y , th is  is a re a l 
life s itu a tio n  w ith  real life p ro b le m s .
Lisa V e n e zia , v ic e  p re s id e n t o f m a r ­
k e tin g , a n d  a d v e rtis in g  m a n a g e r  fo r  
" T im e  O u t ,” said, “ It's a lot o f  w o r k  b u t 
it's  a g o o d  e x p e rie n c e . It’s a c lass I'll 
n e v e r  f o r g e t .” S h e  a d d e d  th a t  th e  
cla ss  is a lot o f  fu n  a n d  re w a rd in g  to  
se e  w h a t  y o u  h a v e  p ro d u c e d .
R u ss M c M a n a m y , th e  p re s id e n t o f 
“ U n ite d  F o rc e  T e c h n o lo g y "  said, “ T h is  
cla ss  h a s  t a u g h t  m e  h o w  to  m a n a g e , 
h o w  to  a s s e rt  th e  a u th o rity  th a t  has 
b e e n  g iv e n  to  m e , a n d  to  o v e rc o m e  
the intimidation of having an authoritative 
p o sitio n ." H e  h o p e s to  o p e n  a c o m p a n y  
o f  his o w n  s o m e  d a y  a n d  said t h a t t h is  
e x p e rie n c e  has h elped him .
A c c o rd in g  to  W a le n cik , th e r e  a re  a 
v o lu m e  o f  jo b s  available  in industria l 
s tu d ie s , w h e t h e r  it be  in e d u ca tio n  o r  
in in d u s try .
A lth o u g h  in d u stria l s tu d ie s  m a jo rs  
m u s t  ta k e  s e v e ra l b u sin e s s p r e r e q ­
u is ite s f o r  th e  class, it is ava ila b le  to  all 
m a jo rs  as an  e le ctive .
S tu d e n ts  o f th e  “T im e  O u t ” 
c o m p a n y  in the  M a n a g e m e n t  
a n d  P ro d u ctio n  class p u t th e  
Yinanz)ucrie5 ontnerpnxiiJcrt\eyt3m &
Ugliest Professor on Campus. IS
Father Art will receive a one year membership 
to Yogi Berra’s Racquetball Club
Special thanks to all contestants.
Money raised will be going to the Statue of Liberty fund
A P O  is a Class IV Organization of the SGA
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C.L.U.B. ENTER TAIN M EN T presents.. I
The LAST DANCE PARTY of the YEAR!
v w w w w w w w w w w w v w w w v v w w v v w v w w
WEDNESDAY MAY 8th
8 P.M. - 1 A.M . info: 893-52321
Student Center BALLROOMS
$2.00 W /M SC ID 
$3.50 W /O U T
ENTITLES YOU TO CHIPS TO PLAY  
CASINO GAMES.
THERE WILL THEN BE A RAFFLE 
FOR GREAT PRIZES!!!
In conjunction with The Rathskeller.
free admission, D.J. & food specials! 
Rathskeller also open till 1 A.M
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Five autos are targets of theft
B y  W e n d y  Deja
O n  T u e s .,  A p ril 2 3 . b e tw e e n  6 :4 0  a .m . 
- 9 :4 0  a .m . a '69  C o r v e tte  w a s  sto len  
f ro m  lot 22. T h e  a u to , va lu e d  a t $ 7 ,0 0 0  
w a s  re c o v e re d  s e v ­
e r e ly  d a m a g e d  in 
N e w  Y o r k  C ity  b y  
th e ir  police d e p a rt ­
m e n t on A pril 25.
O n  S a t., A pril 27, 
in lo t 2 7 , a n  '8 0  C o r­
v e t te  w a s  th e  ta r g e t  o f a th e ft , w h e n  
so m e o n e  re m o v e d  th e  double sun ro o f. 
T h e  s to le n  a rtic le s  a re  v a lu e d  a t 
$ 1 ,1 0 0 .
O n  th e  s a m e  d a y , a t h e f t  w a s  
re p o rte d  in lot 3 0  w h e n  s o m e o n e  
e n te re d  a '7 8  D a ts u n  a n d  sto le  th e  c a r 
s te re o  a n d  e qu a lizers. T h e  d a s h b o a rd  
w a s  s e v e re ly  d a m a g e d , to o .
O n  M o n ., A pril 22, s o m e o n e  e n te re d  
an  '84 A ud i in lot 26 b e tw e e n  5 -8  p .m . 
a n d  sto le  a c a r radio  a n d  3 0  c a s s e tte s  
va lu e d  a t $455.
O n  F ri., A p ril 26. in lot 3 0  so m e o n e  
s m a s h e d  a side w in d o w  o f  an  '81 
D o d g e  a n d  sto le  a ra d a r  a n d  c a r 
v a c u u m  v a lu e d  a t  $220.
A  ca s e  o f  crim inal m isch ie f w a s  
re p o rte d  in lot 23  on A p ril 27, w h e n  
s o m e o n e  w a lk e d  up  to  an  ‘8 5  Po ntiac 
w ith  a baseball b a t  a n d  s m a s h e d  th e  
w in d s h ie ld . N o  s u s p e c t  h a s  b e e n  
a p p re h e n d e d .
O n  F ri., A p ril 26, a n  a s s a u lt w a s  
re p o rte d  a t 1 1:3 0  p .m . in th e  m a in ­
te n a n c e  building. D u rin g  a d is a g re e ­
m e n t, a m a le  m a in te n a n c e  w o r k e r  
s tru c k  a fe llo w  fe m a le  w o r k e r  a n d  
b ro k e  h e r n o se . T h e  w o m a n  sign e d  a 
c o m p la in t  o f  a s s a u lt  a g a in s t  h im . 
C a m p u s  police g a v e  him  a s u m m o n s  to  
a p p e a r in c o u rt  on M a y  23.
T w o  m a le s  w e r e  a rre s te d  fo r  t r e s ­
p a ssin g  in th e  B la n to n  Hall c a fe te ria  
on S a t ., A p ril 27  a t 2 a .m . A  d o rm  
re s id e n t s p o tte d  th e  s u s p e c ts  clim bing 
th e  glass p a rtitio n  in th e  c a fe te ria , a n d  
called ca m p u s  police to  th e  s c e n e .T h e  
s u s p e c ts  w ill a p p e a r in c o u rt  n e x t  
W e d ., M a y  8.
A  b o m b  th re a t  w a s  re p o rte d  in Finley 
Hall on M o n ., A p ril 22 a t  7 p .m . A  
fe m a le  caller c o n ta c te d  th e  building 
a n d  s ta te d  th a t  a b o m b  w o u ld  go  o ff  in 
f iv e  m in u te s . T h e  building w a s  e v a c ­
u a te d  a n d  no b o m b  w a s  fo u n d .
In a s im ilia r in c id e n t, a p a c k a g e  
re s e m b lin g  a b o m b  w a s  fo u n d  u n d e r a 
s e a t in M e m o ria l A u d ito riu m  on A pril 
2 3  a t  1 0 :5 0  a .m . T h e  building w a s  
e v a c u a te d  a n d  th e  Passaic C o u n ty  
B o m b  S q u a d  w a s  c a lle d  in . T h e  
p a c k a g e  w a s  la te r identified  as th re e  
fla re s  ta p e d  to g e th e r.
SGA authorizes $ 5 0 0  loan
B y  S u sa n  R ya ll
T h e  S G A  a p p ro v e d  t w o  C la ss O n e  
b u d g e ts  a t la st n igh t's  m e e tin g .
T h e  C o n se rva tio n  Club, e n te rin g  the ir 
s e c o n d  y e a r  as a C lass O n e  o rg a n ­
iza tio n , re c e iv e d  $ 8 ,6 1 0  f o r  th e  a c a ­
dem ic y e a r 1 98 5 -8 6 . T h e  club's p u rp o se  
is to  p ro v id e  e n viro n m e n ta l a w a re n e s s  
to  t h e  c a m p u s  c o m m u n it y .  T h e y  
s p o n s o r fo ru m s  on re c yc lin g , E a rth  
D a y , ra ftin g a n d  ca m p in g  trip s  a s  w ell 
as o th e r  e v e n ts  w h ic h  p ro m o te  in­
t e re s t  in th e  e n v o ro n m e n t.
Th e  Latin American Student Organization 
CLA S O ) received$ 14,15 0 fo r the academic 
year 1985-86. LASO.aQassOneonganization, 
exposes students to  the Hispanic culture. 
T h e ir  b u d g e t go e s to w a r d  e v e n ts  such 
as Latin  W e e k .
T h e  S G A  a p p ro v e d  a bill w h ic h  will 
a llo w  a G re e k  Council to  b e c o m e  a 
c la s s  t h r e e  o rg a n iz a t io n . T h is  w ill 
enable  th e  council to  e n h a n c e  c o m ­
m u n ica tio n s b e tw e e n  th e  fra te rn itie s  
and so ro ritie s , and a c t as a liason 
b e tw e e n  th e  G re e k  o rg a n iza tio n s  and 
th e  S G A .
A c c o rd in g  to  O re n  Z e v e , S G A  A t ­
to rn e y  G e n e ra l, if a G re e k  o rg a n iza tio n
d o e s n 't  w a n t  to  be  a p a r t  o f  th e  G re e k  
Council, th e n  th e y  m a y  n o t be re ­
c h a rte re d  a s  an o rg a n iza tio n  u n d e r 
th e  S G A . If an  u n c h a rte re d  o rg a n ­
iza tio n  w is h e s  to  be  a p a rt  o f  th e  
G re e k  Council, th e y  will be  a llo w e d  so 
long a s  th e y  a d h e re  to  S G A  ru le s a n d  
re g u la tio n s .
T h e  S G A  g ra n te d  th e  C ity  Council of 
B la n to n  Hall a $ 5 0 0  loan so  th e y  co uld  
m a k e  a d e p o s it on a ra ftin g  trip  th e y  
a re  sp o n so rin g .
T h e r e  w a s  e x te n s iv e  d e b a te  on th e  
p o ssib le  b u sin e s s  ra m ific a tio n s  o f  a 
loan, including w h o  will ta k e  re s p o n ­
sibility if th e  loan isn 't repaid .
Jo e  B a te s , an  S G A  le g is la to r a n d  
re p r e s e n t a t iv e  to  t h e  C ity  C o u n cil, 
a rg u e d  f o r  th e  loan. "W e  p ro m is e d  to  
help th e  s tu d e n ts  d u rin g  e le ctio n  tim e , 
a n d  n o w  th e y  a re  se e k in g  o u r h e lp ,” he 
s a id . " W e  a r e  h e r e  t o  s e r v e  t h e  
s tu d e n ts .”
In o t h e r  n e w s ,  t h e  S p o r t s  C lu b  
Council w a s  g r a n te d  a cla ss th r e e  
c h a rte r . A ls o  g r a n te d  a cla ss  th re e  
c h a rte r  w a s  th e  In t e r -f ra te rn ity  a n d  
In te r -s o ro r ity  C o uncils, w h ic h  will a c t 
u n d e r th e  G re e k  Council.
Student Film  Festival
O n  T h u r s .  M a y  9 a t  8 p .m . in th e  Calcia a u d ito riu m  o f  th e  Fine  A r t s  
building, th e re  will be  a fe stiv a l o f  film s b y  M S C  stu d e n ts .
T h e  p ro g ra m  will co n s is t o f  w o r k s  b y  s tu d e n ts  in cla sse s o f  M ichael 
Siporin, a sso cia te  p ro fe s s o r  o f  th e  fin e  a rts  d e p a rtm e n t. M o tio n  p ictu re s  
in a v a r ie ty  o f  film  s ty le s  including a n im a tio n , c o m e d y , d o c u m e n ta ry , 
pixilation and th e a trica l will be  p re s e n te d .
FULL-TIM E;
SUMMER OPPORTUNITY; 
¡CONTINUE PART-TIM E  
= I N  TH E FALL
Possible career opportunity for the right person. 
Second language an asset. Call Mr. Gonzales,
11 a.m. -  9 P-m. at 779-0003.
THE B L A C K S T U D E N T  COOPERATIVE U N I O N
P r e s e n t s  Its  A n n u a l
B i ds  wi l l  be a v a i l a b l e  from:  
A p r i l  30 - M a y  7, 1985
P A U L
DATES: F r id ay ,  M a y  10, 1985
TIME: 7:30 - 12:30 
PLACE: T h e  W a y n e  M a n o r  
PRICE: $14.00/c o u p l e  
$ 7.00/ per so n
P l e a s e  c o n t a c t P a m e l a D o n a l d s o n  in t h e B S C U  o f f i c e  
( R m . l l 9 / S C  A n n e x )  o n :
M o n d a y s :  
T u e s d a y s :  
W e d n e s d a y s :  
T h u r s d a y s :  
F r i d a y s :
2:00 - 4:00 p. m. 
a t B S C U  m e e t i n g  - 7:30 p. m., Cafe  66C” 
10:00 a. m. - 12:00 p. m.
1:00 - 3:00 p. m.
11:00 a. m. - 2:00 p. m. or ca l l  783-2294
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Thinks to $II mho mode 
Spring Weekend '8 5  greet!
SW ‘85 Committee
Judy Susser, coordinator 
Dennis Quinn 
Dave Handal 
Wendy Shultz 
Rosemarie Savino 
Traill McCabe 
Eric Repeat Hartmann 
John lanarelli 
Bunny Behring 
Pam Gorsky 
Frank Little 
Rich Hoffman 
Cheryl Lynn 
Jim Tomatoes 
Joe Haas 
Donna Juliano 
Susan Enderly 
Bob Stevens 
Jodi Wafsh 
Dan Caivano 
Kathy Wimmer 
Oren Zeeve 
Don Pheleps 
Darralyn Grayson 
Jeannie Lamboy 
Jeanne Rossetti 
Dennis Mudrick 
Kathy Orazem  
Tracy iacoveili 
Maria Pidick 
Karen Schellak
Advisors 
Frank Petrozzino 
Mark Romano
Special Thanks
Tom Stepnowski 
McKinley Boston 
Edward Martin 
Marsha Young 
Robert Geiza 
Andy Krupa 
Evelyn Walters 
Florence Junda 
Rob Acerra 
Rathskeller 
Faculty Student Coop 
David Levent 
SAGA  
Bill Normyle 
Cathy Swan 
Norma
Judy Rosenbaum 
Elizabeth Refinski 
Myrna Lloyd
Maria Vaiesquez-“ Hartmann” 
John “the Photographer”
Jim Brighton 
Tracy Murray
Student Center Building Managers 
Father Art, “ Our Hero” 
Montclair Volunteer 
Ambulence Squad 
Lisa Cicitta 
Maria Cirianni 
Laura Cohen
. .  .and everyone else involved.
Security
Phi Alpha Psi-Senate 
MSC Campus Police 
Montclair Police Dept.
Participating Organizations 
Alpha Delta Tau 
Alpha Phi Omega 
Athletic Department 
Black Student 
Cooperative Union 
Class One Concerts 
College Life Union Board 
Conservation Cub 
Council on International 
and National Affairs 
Delta Kappa Psi 
Drop-In Center 
Health Professions 
Association
Human Relations Organization 
Jewish Student Union 
Koei-Kan Karate Club 
Latin American 
Student Organization 
MSC Alumni Association 
Phi-Alpha Psi-Senate 
Phi Epsilon Kappa 
Political Science Club 
Quarterly
Residence Hall Federation 
Residence Life 
Riding Club 
Student Intramural and 
Leisure Council 
Student Paralegal 
Association 
Tau Kappa Epsilon 
Theta Kappa Chi 
Montclarion 
W M SC-FM  
IVCF
MSC Cheerleaders 
Delta Sigma Chi 
Medieval Renaissance Club 
Sigma Delta Phi
Special thanks to all patrons near & far!
SPECIAL THANKS TO 
JUDY SUSSER ■ WE LOVE YOU -  WE 
COULDN'T HAVE DONE IT WITHOUT YOU!
If you think this was good, keep your eyes and ears open for Homecoming Revival,
October 12!
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The more you have to 
spend on checking, 
the less you’ll have 
left to spend.
When you're starting out in New York, you 
can't live without a checking account. But it 
hasn't been easy to find a checking account 
you can live with, either. Banks can tie up 
most of your money with hefty minimum 
balances, then whittle away at the rest with 
considerable monthly charges.
But Manufacturers Hanover Trust's new 
Basic Checking"’ is changing all that.
It’s everything you ever wanted in a check­
ing account. for less.
There's no minimum opening deposit.
No minimum balance. And no charge on the 
first eight checks you write each month? You 
get unlimited free use of all Manufacturers 
Hanover automatic teller machines, with 
access to the NYCE'" and CIRRUS systems. 
That means you can use over 800 cash 
machines at banks all over the New York area, 
and thousands more across the country.
To open your Manufacturers Hanover 
Basic Checking account, call 1-800-645-6400.
We’ll even help you close your old account 
and make a smooth transition.
If you live in New York, you can't avoid 
writing checks and spending lots of money. 
But now, at least, you won't have to spend 
lots of money writing checks.
We realize 
your potential.
'Ask lor full (IHiiilson survli'i* rliarfjt's
MANUFACTURERS HANOVER
The Financial Source.SM Worldwide. Mi'iulx'r I |)|(
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editorial
Drought situation worsens
R ig h t n o w , n o rth e rn  N e w  J e rs e y  is in th e  beginning 
s ta g e s  o f a s e v e re  d ro u g h t e m e rg e n c y . D u ring  th is  tim e  
o f y e a r, o u r  re s e rv o irs  should be full to  90  p e rc e n t 
• c a p a c ity . Y e t  due to  a lack o f w in te r  s n o w s  and spring 
rains, m o s t re s e rv o irs  a re  a t d a n g e ro u sly  lo w  level 
capacities in th e  50  p e rc e n t ra nge .
T h e  W a n a q u e  R ive r, M o ntcla ir's  chief w a t e r  so u rce , is 
n o w  a t a 5 8 .4  p e rc e n t ca p a city . M a n y  feel th a t unless w e  
w e re  to  re ce ive  an incredible a m o u n t o f rain im m e d iate ly , 
th e  e n su in g  d ro u g h t could be  w o rs e  th a n  th e  last one  in 
19 8 0 -’8 1 .
T u e s d a y ’s fire  in Ed ison, w h ic h  co n s u m e d  4 0 0  a cre s  of 
m a rsh la n d  and 35 w a re h o u s e s , a tte s ts  to  th e  s e v e re  
d ro u g h t conditions in th e  s ta te . M a n y  o f th e  s ta te ’s 
d ro u g h t strick e n  a re a s  a re  virtua l tin d e rb o x e s : a c a re ­
lessly to s s e d  c ig a re tte  could ca use  untold  d a m a ge .
A cco rd in g  to  th e  M ontclair Tim es, G o v . K ean a n n o u n ce d , 
th a t  th e re  w o u ld  be m a n d a to ry  re s tric tio n s  on w a te r  
use a nd  a pp o in ted  th e  C om m ission o f E n viro n m e n ta l 
p ro te c tio n , th e  S ta te  Police, e m e rg e n c y  c o m m itte e s  and 
ta s k  fo rce s  to  e n fo rce  th e  restrictions. Th e s e  re strictions 
w o u ld  prohibit:
—  la w n  w a te rin g , w ith  e x ce p tio n s  fo r  sod 
and sp rinkler s y s te m  te stin g.
— w a s h in g  ve h ic le s  unless done  a t c o m m e r­
cial c a r w a s h e s .
— w a s h in g  s tre e ts , d r iv e w a y s , s ide w a lk s  o r 
p a v e d  a re a s.
— re s ta u ra n ts  will no  lo n ge r s e rv e  w a te r  
unless it is specifically re q u e ste d .
— m o s t h y d ra n t  flushing and use b y  m unici­
palities and c o n tra c to rs , and m o s t re c re a ­
tional use.
A t  th is tim e  th e s e  re stric tio n s  a re  v o lu n ta ry , b u t 
s h o rtly  v io la to rs  will re ce ive  s u m m o n s e s  and fin e s. W e  
ca n  only hope th a t  e ach m unicipality will e n fo rc e  th e  
re stric tio n s : a t th e  end o f th e  ‘81 d ro u g h t, v io la to rs  w h o  
paid fines w e re  re fu n d e d  b y  th e  s ta te . W e  hope this "slap 
on th e  w r is t"  a p p ro a ch  does n o t se t a p re c e d e n t fo r  
dealing w ith  v io la to rs  in th e s e  e m e rg e n c y  conditions.
T h e r e  a re  also m a n y  th in g s  th a t w e . as s tu d e n ts  and 
individuals, can do to  alleviate  th is  e m e rg e n c y  condition. 
W e 'v e  all been d o w n  th is ro a d  b e fo re . Instead o f giving a 
list o f "H e lp fu l H in ts  f ro m  H eloise” , w e  hop e  th a t people  
will ju s t  use c o m m o n  se nse  and co n ce rn . W e  all k n o w  
h o w  to  c o n s e rv e  - le t’s do  it.
I h «A  M ontclarion
r  K  *1 The Montclarion is a Class O n e  O rga n iza tio n  o f  th e  S G A .
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Prof raises questions about genocide
L o n g  H a m p a ria n 's  le tte r  on "A rm e n ia n  g e n o ­
cide' (  Th e  M ontclarion  A pril 2 5 ), w h ile  rem inding 
us o f  a tra g ic  e v e n t  in A rm e n ia n  a n d  T u rk is h  
h is to ry , ra ise s  s e v e ra l tro u b lin g  p o in ts :
F irs t, H a p a ria n  im plies th a t  " y e a rs  o f  o p p re s ­
sion" b y  th e  T u rk is h  g o v e rn m e n t  w e r e  d ire cte d  
e x c lu s iv e ly  a t  A rm e n ia n s  living in T u r k e y .  In 
f a c t , th e  Y o u n g  T u r k  re g im e  o f  P a s h a s  E n v e r , 
T a la t , a n d  C e m a l, w h ic h  ruled fro m  1913 to  
1918, w a s  a re p re s s iv e  re g im e  w h o s e  perio d ic  
re ign  o f  t e r r o r  a ff lic te d  all in h a b ita n ts  o f  
T u r k e y .  M u slim  a n d  n o n -M u slim  alike.
S e c o n d , th e  w r it e r  cla im s t h a t  th e  T u r k is h  
g o v e r n m e n t  im p le m e n te d  a " s y s te m a tic  plan 
to  e lim in a te  th e  e n tire  A rm e n ia n  p o p u la tio n  
living in T u r k is h  A rm e n ia ."  T h is  is an  histo rical 
fictio n , b a s e d  o n  a n  a lleged "e d ic t"  b y  In te rio r 
M in is te r T a la t  Pasha t h a t  h a s  n e v e r  be e n  
a u th e n tic a te d  b y  o b je ctive  sch o la rsh ip . T h a t  
th e  Y o u n g  T u r k  re g im e  o rd e re d  th e  d e p o rta tio n  
o f  h u n d re d s  o f  th o u s a n d s  o f  A rm e n ia n s  is n o t 
se rio u s ly  d is p u te d  b y  T u r k is h  h is to ria n s  o r  
g o v e r n m e n t  officia ls, c o n tr a ry  to  H a m p a ria n 's  
b elief; n o r  d o  se rio u s  sc h o la rs  d o u b t th a t  
u n s p e a k a b le  a s tro c itie s  o c c u rre d , vi/bat H a m - 
p a ria n  n e g le c ts  to  m e n tio n  is t h a t  a tro c itie s  
w e r e  also p e rp e tra te d  b y  A rm e n ia n s  a g a in s t 
in n o c e n t T u r k s ,  a s  p a r t  o f  a w e ll-o rc h e s tra te d  
t e rro r is t  c a m p a ig n  to  w in  A rm e n ia n  in d e p e n ­
dence b y  p ro vo k in g  T u rk is h  reprisals th a t  w o u ld
th e n  s e r v e  as p r e t e x t  f o r  a rm e d  in te rv e n tio n  
b y  th e  w e s t e r n  p o w e r s  on b e h a lf o f th o s e  
s a m e  A rm e n ia n s .
Finally. H a m p a ria n  ch o o s e s  to  ign o re  th e  
f a c t  t h a t  th e  v e r y  f ig u re s  f o r  th e  n u m b e r o f 
A rm e n ia n s  in v o lv e d  in th e  d e p o rta tio n s  a n d  
a tro citie s  a re  th e m s e lv e s  th e  su b je ct o f  serious 
sc h o la rly  d isp u te . O b v io u s ly , th e  m o ra l w e ig h t  
o f  an  a tro c ity  d o e s  n o t d e p e n d  on th e  n u m b e rs  
v ic t im iz e d , b u t  it d o e s  th e  m e m o ry  o f  th e  de a d  
A rm e n ia n s  no s e rv ic e  to  d is to rt  th e  h is to ry  o f 
th e ir  su ffe rin g .
W e  w o u ld  d o  h o n o r to  th e  m e m o ry  o f  th e  
A rm e n ia n s  w h o  p e rish e d  d u rin g  w h a t  w a s  
a f t e r  all a w o r ld  w a r  b y  v ie w in g  th e m  as 
v ic tim s  o f  th e  co n d itio n s  o f  m o d e rn  w a r f a r e  
a n d  o f  th e  v io le n ce  o f  m u tu a lly -in co m p a tib le  
n a tio n a lis m s , f o r  th e  c e n tu rie s -o ld  h o m e la n d  
o f  th e  A rm e n ia n s  w a s  also th e  c e n tu rie s -o ld  
h o m e la n d  o f  th e  T u r k s .  T ra g ic a lly , no o n e  h a s 
y e t  d e v is e d  a bloo dless w a y  to  re s o lv e  such 
d isp u te s, as th e  c u rre n t  co n flict b e tw e e n  Israel 
a n d  th e  P a le stin ia n s d e m o n s tra te s  so g ra p h i­
cally. Placing e x c lu s ive  b la m e  on T u r k e y  and 
p re s e n t-d a y  T u r k s  f o r  w h a t  ha s, to  o u r  collec­
t iv e  s h a m e , b e c o m e  a n  a ll-to o  fre q u e n t o c c u r­
re n c e  in th e  2 0 th  c e n tu r y  is n o t o n ly  u n fa ir, it ls
se lf-d e fe a tin g .__________________________ __ ________
William M . B a tk a y  is an associate  p ro fe s s o r  in 
th e  political science d e p a rtm e n t.
M B A  helps In  a variety of careers
Y o u 'v e  b e e n  th in k in g  a b o u t an  M B A . B u t  
y q u 're  n o t  s u re  it’s th e  rig h t th in g  f o r  y o u  since 
y o u  d o n 't  re a lly  w a n t  to  b e  th e  ch ie f e x e c u tiv e  
o ff ic e r o f  a F o rtu n e  5 0 0  c o m p a n y . W ell, it 
m ig h t help to  k n o w  t h a t  s o m e  p e o p le  h a v e  
u se d  an  M B A  to  help th e m  p u rs u e  n o n -m a n a g e - 
rial c a re e rs .
S o m e  n o n -m a n a g e ria l ro u te s  th a t  ca n  be 
p u rs u e d  b y  M B A s  in clude: B u s in e s s  w rit in g  o r 
re p o rt in g . G re a t  f o r  M B A s  w h o  a re  f r u s tr a te d  
w r ite rs . If y o u  ca n  w r ite  a b o o k  p re s crib in g  th e  
n e x t  w a v e  in m a n a g e m e n t  s ty le  o r  ph ilo so p h y, 
you'll do b e tte r  th a n  th e  a v e ra g e  ch ie f e x e c u ­
t iv e  o ff ic e r. O r  th e  iv o ry  t o w e r .  Ideal f o r  th o s e  
w h o  love th e o r y  m o re  th a n  p ra c tice . O r  politics. 
C h ry s le r 's  la co cca  is being m e n tio n e d  as a 
p o ssib le  ca n d id a te  in 1 9 8 8 . If w e  c a n  h a v e  an 
a c t o r  f o r  P re s id e n t, w h y  n o t an  M B A ?  A n d  
e n tre p re n e u rs h ip . A f t e r  all, th e  " G r e a t  C o m ­
m u n ic a to r"  s a y s  w e  a re  in th e  a g e  o f  th e  
e n tre p re n e u r.
I c a n  g o  on a n d  on . B u t  t w o  real-life  e x a m p le s  
o f  h o w  a n  M B A  ca n  help n o n -m a n a g e ria l 
c a re e rs  will be  b e tte r.
J im  F u lo p  h a s a n  M B A  f ro m  th e  A m e ric a n  
G ra d u a te  School o f  In te rn a tio n a l M a n a g e m e n t 
(b e t t e r  k n o w n  as “ T h u n d e rb ird ” ) . H e  is v ice  
p re s id e n t o f  th e  F a r  E a s te rn  D ivision  o f  th e
International F ix e d -In c o m e  D e p a rtm e n t a t B e a r 
S te a rn s , a m a jo r b ro k e ra g e  h o u se .
F u lo p  is a b ro k e r  specia lizin g in sales o f  U .S . 
g o v e r n m e n t  b o n d s , c o rp o ra te  b o n d s  and 
m o n e y -m a r k e t  in s tru m e n ts  to  in stitu tio n a l 
c lie n ts in th e  U .S . a n d  th e  F a r  E a s t. H e  b e lieves 
his M B A  h a s h e lp e d  b y  g iv in g  him  "a  g o o d  
fo u n d a tio n  fo r  u n d e rs ta n d in g  th e  in te rn a tio n a l 
ca p ita l m a rk e ts .” S in ce  a sign ifica n t n u m b e r of 
Ja p a n e s e  a tte n d  th e  T h u n d e rb ird  p ro g ra m , 
Fu lo p  fe e ls  th e  p ro g ra m  h a s helped him  m a k e  
in te rn a tio n a l c o n ta c ts .
O u r  s e c o n d  e x a m p le  is Liz B r o w n  w h o  
g r a d u a te d  w ith  an  M B A  f r o m  S ta te  U n iv e rs ity  
o f  N e w  Y o r k  a t  A lb a n y  in 1982. She is an 
a s s is ta n t  to  th e  E x e c u tiv e  D ire c to r  o f  O p p o r­
tu n ity  R e s o u rc e s  fo r  th e  A r t s . H e r jo b  includes 
m a rk e tin g , p u blicity  a n d  fu n d ra is in g . B r o w n  
also o rg a n ize s  c a r e e r  s e m in a rs  f o r  h e r  firm . 
T h e  m u ltifa c e te d  n a tu re  o f  th e  jo b  is sa tisfy in g  
f o r  B r o w n , w h o  d e s c rib e s  h e rs e lf  a s  a g e n e r­
a lis t.” T h e  jo b  a lso  a llo w s  h e r  to  c o n tin u e  h e r 
in te re s t  in th e  a rts .
T h e  m o ra l o f  th is  s t o r y  is t h a t  a n  M B A
d e g re e  c an be a m a n y -s p le rid o re d  thing.*______
R icha rd  Y a o  is a la w y e r  an d  a u th o r  o f  P A C K -  
A G /N G ; Y O U R  K E Y  T O  T H E  T O P  L A W  S C H O O L S  
($ 8 .9 5  L u c e  Publications. P .O . B o x  4 8 3 -C T , Wall 
S t. S ta tio n , N Y , N Y  1 0 2 6 8 )
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Organizations involved in “ Party 
Under the Sun” are congratulated
T o  the  e ditor: 1 also rn u st th a n k  th o s e  p eople  w h o
L e t m e  s t a r t  o ff  b y  co m p lim e n tin g  
all o f  th e  p e o p le  w h o  h a v e  so s u c c e s s ­
fu lly  b ro u g h t b a c k  a m u c h -n e e d e d  
tra d itio n  to  M S C  w ith  S p rin g  W e e k e n d  
'85 " P a r ty  U n d e r th e  S u n .” T o  t r y  to  
th a n k  e a ch  a n d  e v e ry  p e rs o n  in vo lve d  
w o u ld  be  im possible. Y o u  all k n o w  
w h o  y o u  a re  a n d  y o u  all sh ould  be  v e ry  
p ro u d  o f w h a t  y o u  h a v e  a cco m p lishe d . 
Y o u r  t im e  a n d  e f f o rt  should n o t go 
u n n o tice d .
N e x t, I w o u ld  like to  c o n g ra tu la te  all 
o f th e  o rg a n iza tio n s  w h o  co n trib u te d  
to  th e  p u rp o s e  o f  th is  ca rn iva l. T h e  
S G A  w a n t e d  to  g e t  all o f  th e  o rg a n i­
za tio n s  w o rk in g  as o n e , in so m e th in g  
t h a t  w o u ld  b e n e fit  th e m s e lv e s  as w ell 
as th e  e n tire  c a m p u s . W ell.it w o r k e d  !
a tte n d e d  th e  fe stiv itie s . U n fo rtu n a te ­
ly, th e s e  th a n k s  a re  go in g  o u t n o t to  
th e  s tu d e n ts  o f M S C  (a lth o u g h  yo u  
d ie h a rd s  do d e s e rv e  i t ! )  b u t to  th e  
people o f  th e  su rro u n d in g  to w n s  w h o  
e n jo y e d  a g r e a t  tim e . S o m e  s tu d e n ts  
still do  n o t  b elieve  th a t  so m e th in g  can 
re a lly  go  on a t M S C  o v e r  th e  w e e k e n d . 
F o r  th o s e  o f y o u  w h o  did s ta y  up and 
did h a v e  fun,te ll th o s e  w h o  "h a d  to  go 
h o m e " w h a t  th e y  m issed.
I w o u ld  like to  th a n k  a ga in  th o s e  of 
y o u  w h o  m a d e  S p rin g  W e e k e n d  a big 
su c ce s s
R o b e rt Acerra  
S o p h m o re /a cc o u n tin g
Father Art Humphrey thanks students
T o  the  editor:
I h o p e  y o u  will a llo w  m e  th e  m e d iu m  
o f  T h e  M o ntcla rio n  to  se n d  o u t  a big 
th a n k -y o u  to  e v e ry o n e  w h o  m a d e  th e  
ce le b ra tio n  o f  m y  10th a n n iv e rs a ry  
su c h  a jo y  on S u n d a y , A p ril 2 1 . T h e  
N e w m a n  C o m m u n ity  a n d  F rie n d s  o f 
th e  N e w m a n  C o m m u n ity  ce rta in ly  o u t­
did th e m s e lv e s  in th e  h o sp ita lity  and 
sp irit t h a t  w a s  p u t  f o r th , f ir s t  a t  th e  
M a s s  th e n  a t th e  re c e p tio n  held  a t  th e  
W a lte rs ' h o m e .
I a m  th a n k fu l to  th e  o th e r  g ro u p s  
th a t  I a m  in vo lve d  w ith , su ch  as A P O , 
th e  S G A , th e  fo o tb a ll te a m , fa c u lty  
a n d  s t a f f  w h o  to o k  p a rt  in t h a t  d a y . 
A n d  I c a n n o t f o rg e t  “ F a th e r  A r t  N ig h t” 
a t  th e  R a t, e ith e r!
T h a n k  y o u  f o r  th e s e  d a y s  as w ell as 
th e  m a n y  o th e rs  w e  h a v e  y e t  to  be 
p a rt  o f in th e  y e a rs  a h e a d .
F a th e r A r t  H u m p h re y  
Catholic  C ha p la in/C a m p us M in is te r
Student housing alternatives examined
T o  the  editor:
In re s p o n s e  to  th e  A p ril 2 5 , 1985, 
le t t e r  f r o m  J a y  S w e if a c h  (a  n o n ­
re s id e n t ) co n ce rn in g  th e  R e sid e n ce  
Life  A s s ig n m e n t  p ro c e d u re , w e  w e n t  
t o  a n  o n -l in e  h o u s in g  a s s ig n m e n t  
p ro c e s s  th is  y e a r  so  th a t  re s id e n ts  
co uld  g e t  im m e d ia te  k n o w le d g e  as to  
w h a t  w a s  available a n d  th e n  p erso nally  
ch o o s e  w h a t  w a s  b e s t f o r  th e m .
P re v io u s ly  re s id e n ts  s u b m itte d  a 
p re fe re n c e  fo rm  w h ic h  to o k  tim e  fo r  
th e  s ta f f -s tu d e n t  c o m m itte e  to  p ro ­
c e s s  a n d  w a s  o cca sio n a lly  criticized  
b e c a u s e  e a ch  a p p lica n t co uld  n o t  p e r ­
so n a lly  w itn e s s  th e  a s s ig n m e n t p ro ­
ce s s . W e  also c h o s e  a f ir s t -c o m e -f irs t - 
s e rv e  a rra n g e m e n t  so  th a t , w ith in  
cla ss  p rio ritie s , re s id e n ts  co uld influ­
e n c e  th e ir  p rio rity  ra th e r  th a n  h a vin g  
it a ss ign e d  ra n d o m ly .
W h e n  re s id e n ts  e le c te d  to  line up 
th e  n ig h t b e fo re  to  g e t  th e ir  b e s t
cho ice .it b e c a m e  u n a cc e p ta b le  a n d  so 
n u m b e r s  w e r e  g iv e n  a c c o rd in g  to  
p la ce s in line a n d  p eople  w e r e  se n t 
h o m e . I a m  d e ligh te d  th a t  s tu d e n ts  
a re  e a g e r to  ch o o s e  th e ir  locations, 
b u t  a m  s o rry  th a t  t h e y  ch o s e  to  line up 
so e a rly .
W e  a re  e xam ining a lte rn a tiv e s  w h ich  
will e lim inate  lines in th e  fu tu re  b u t, 
u n fo rtu n a te ly  will a lso e lim inate  so m e  
ability  f o r  re s id e n ts  to  d e te rm in e  th e ir  
p rio rity  p o s itio n s .
A lth o u g h  o n e  p e rs o n  in th e  line 
re p o rte d ly  fe lt  t h a t  it w a s  b e tte r  to  
w a it  in a long line fo r  a n in e -m o n th  
ro o m  a s s ig n m e n tth a n  as m a n y  do fo r  
a w o rld  se rie s  o r  c o n c e rt  t ic k e t, w e  
will m o v e  to  re d u c e  o r e lim in a te  th e  
te m p ta tio n  to  s ta n d  in line o v e rn ig h t  in 
th e  fu tu re .
R a ym o n d  M . S to v e r  
D ire cto r o f  Residence Life
LOOKING FOR A GREAT5 
SUMMER
A c t io n  Park, a unique, m u l t id im e n s io n a l  recreation  
faci l i ty located in Northern N e w  Jersey, features a wide  
range o f  sum m er  jo b  opportuni ties .  Here’s a list o f j u s t  a 
f e w  summer  posit ions:
Operations Manager E M T s
Life Guard Landscaper
Ride Technician Carpenter
Mechanic Waitress
Chef Cashier
Security Guard Bookkeeper
L -
Send your  resume today to: 
A C T I O N  P A R K  P E R S ON N E L  
P.O. BOX 848 
sMcAFEE,  NJ.  07428Î
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BLOOM COUNTY by Berke Breathed
m  msurf
no, no... in  m fou,
em/mm s isn't  n ?' me 
rm. -aems/ns
t _ sHomo, mm?/
I
SG A organization budgets 
are subject of controversy
T o  th e  editor:
H o w  m u c h  t r u s t  d o e s th e  a v e ra g e  
M S C  s t u d e n t  p la c e  in his S t u d e n t  
G o v e rn m e n t  o r, f o r  th a t  m a tte r, h o w  
m u c h  d o e s  he re a lly  u n d e rs ta n d  w h a t  
g o e s on b eh ind  clo se d  d o o rs?  T r u e , 
a p a th y  a m o n g  s tu d e n ts  h a s re a c h e d  
m in d -b o gglin g , e p idem ic p ro p o rtio n s , 
b u t  to  th o s e  o f us w h o  d o  c a re  a n d  g e t  
in v o lv e d  it s e e m s  t h a t  w e  a re  b eing 
ta k e n  a d v a n ta g e  o f  a n d  being a b u se d .
O n ly  a f e w  e x a m p le s  o f  a b u s e  ne e d  
to  be  m e n tio n e d  to  illu stra te  a p o in t. 
L a s t  fall e a ch  C la ss O n e  o rg a n iza tio n  
re c e iv e d  a b u d g e t c u t . H o w e v e r , th e  
S G A  did n o t ta k e  th e  lead a n d  s e t an  
e x a m p le ; th e y  did n o t ta k e  a c u t  o u t  o f 
th e ir  o w n  $ 1 3 0 ,9 0 0  b u d g e t. T h e  S G A  
re a s o n e d  t h a t  s t u d e n t  f e e s  w e r e  
n e c e s s a ry  to  su p p ly  L e g is la to rs  w ith  
f re e  S G A  s h irts , a n d  to  c o v e r  th e  
c o s ts  o f  a w e e k e n d  c o n fe re n c e  in 
P e n n sylva n ia  fo r  a p p ro x im a te ly  s ix ty  
S G A  m e m b e rs . S ince th e  c a m p  th a t  
w a s  u se d  c h a rg e s  $ 4 8  p e r  p e rs o n , th is 
is an  o b vio u s  w a s te  o f s tu d e n t m o n e y , 
since th e  le a d e rship  c o n fe re n c e  could 
be held on c a m p u s  f o r  fre e .
T h e  g r e a te s t  insult c o n c e rn in g  b u d ­
g e ts  is th a t  th e  le g is la to rs w h o  v o te  
k n o w  little a b o u t th e  o rg a n iza tio n s  
th e y  r e v ie w  o r  th e ir  fu n c tio n s . W e  c a n  
s u g g e s t  a w a y  to  m a k e  b u d g e t a n d  
c o n s titu tio n  h e a rin g s  m o re  p a la ta b le . 
W e  w o u ld  like to  s e e  a n e w  c o m m itte e  
f o rm e d  w h o s e  sole p u rp o s e  is to  ta k e  
c a r e  o f  p r o b le m s  c o n c e r n in g  t h e  
o rg a n iza tio n s . A  c o m m itte e  co n sistin g  
o f  o n e  re p re s e n ta tiv e  o f  e a ch  o f  th e  
th irte e n  Class O n e  o rg a n iza tio n s  a n d  
an  equ a l n u m b e r o f  S G A  le g is la to rs 
w o u ld  s u re ly  c o m e  to  m o re  co n sc ie n - 
to u s  a n d  a c c e p ta b le  d e cisions, m o re  
so th a n  th e  c u rr e n t  s y s te m .
W e  le a ve  y o u  to  d r a w  y o u r  o w n  
co n clu s io n s co n ce rn in g  th e  S G A  a n d  
h o w  th e y  sp e n d  y o u r  m o n e y. H o p e fu lly  
th e  a b u s e s  m e n tio n e d  w ill o p e n  up th e  
e y e s  o f  y o u , th e  s tu d e n ts , a n d  n e e d e d  
ch a n g e s  will finally b e c o m e  re a lity .
Chris C o fo n e  
Ju n io r/p s y c h o lo g y  
J im  O e a rity  
Ju n io r/E n g lis h
One test where only 
you know the score.
(Check One)
No
■©»you want to be the  
only one who knows 
when you use an early 
pregnancy test?
Would you prefer a test 
that's totally private to 
perform and totally 
private to read?
□  □
Would you like a test 
that's portable, so you 
can carry it with you and 
read it in private?
And how about a simple, 
one-step test with a dra­
matic color change that's 
easy to read and is 98% 
accurate?
If you checked "Yes" to 
the above, EPT PLUS is for 
you. Use it, and only you 
will know your test score.
□□
12. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  M a y  2. 1985.
M r - S im o n  Sez h;
“  . . . .  . .  « s c Week
VUUf cesy i
rK abW  ^alrT'
t a c K »n g
tre a ch e ro u s
w h e e l-ferns
the
before
rerr>ar
a ppear
T w o
MSC students
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  M a y  2, 1985. 13
— ..„ H o n e  o f the  m a n y  g a m e
h o pes o f w in n in g  the  be a r of th e .r  
b o o th s  in h o pes °
14. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  M a y  2, 1985.
orts/entertoânment
D r. L o m b a rd i (A le x a n d e r  S w a in )  a n d  P a n ta lo n e  (T h o m a s  D r u m m e r )  fa ce  o ff  
in a co m ic c o n fro n ta tio n  in S e rv a n t o f  T w o  M a s te rs
The art of comedy thrives in 
The Servant of Tw o Masters
P la yw rig h t Eugene O 'N e ill m ixes  
com edy w ith traumas in  Interlude
B y  W a rre n  T h o m a s
T h e  p lo t o f  T h e  S e rv a n t o f  T w o  
M a s te rs , w ith  its ta n g le  o f  m is ta k e n  
id e n titie s , is as co m p lic a te d  as t h a t  o f  
S h a k e s p e a re 's  C o m e d y  o f  E rro rs . E v e n  
th o u g h  it d o e s n 't  q u ite  h a v e  th e  B a r d ’s 
fla ir f o r  p u n s , th e  p la y  still g e ts  its fa ir  
s h a re  o f  laughs.
D ire c to r  J e r r y  R o c k w o o d  has fre e ly  
a d a p te d  C a rlo  G o ld o n i's  1 8 -c e n tu ry  
c la s s ic  f a r c e  a n d  h a s  s u c c e e d e d  
b rillia n tly . E v e n  th o u g h  a t  t im e s  it 
s e e m s  m o re  like a "R e n a iss a n ce  N igh t" 
alt a 1 9 2 0 's  v a u d e v ille  h o u se , w ith  all 
th e  slaps in th e  fa c e , k ick s  in th e  p a n ts  
a n d  o th e r  a s s o rte d  g a g s , th e  p la y 
m a n a g e s  to  a tta in  a high level o f  co m ic 
e n te rta in m e n t  th ro u g h  th e  e ffo rts  o f  
a v e r y  t a le n t e d  t r o u p e  o f  M a jo r  
T h e a t r e  S e rie s  a c to rs .
T h e  p lo t p ro v id e s  u s  w ith  a b e a utifu l 
girl w e a r in g  m e n 's  c lo th e s , co n fu s e d  
id e n titie s , m is p la c e d  le tte rs , falling 
p ro p s , d o u b le -d e a lin g  s e r v e n ts  a n d  
e v e n  a m u te  w a it e r  w h o  a tte m p ts  to  
e n t e r t a in  t h e  a u d ie n c e  w it h  m a g ic  
trick s .
T h e  a c to rs  m a k e  it all a g a m e , s o m e ­
tim e s  u p ro a rio u s , a lw a y s  p la yfu l. T h e y  
a c t  ch ie fly  w ith  th e ir  agile b odies, to  
su c h  an  e x te n t  t h a t  th e ir  facial e x ­
p re s s io n s  b e c o m e  c o m p a ra tiv e ly  u n ­
im p o rta n t . T h is  is a c c e n tu a te d  b y  th e  
f a c t  t h a t  a n u m b e r o f  th e  p e rfo rm e rs  
w e a r  v a rio u s  fa lse  n o se s, b e a rd s , h a ir­
p ie ce s a n d  o th e r  d isguises.
T h e  e v e n in g 's  h ila rity  is d u e  in a large  
p a rt  to  th e  a n tics  o f  T ru ffa ld in o  (K e v in  
G a lla g h e r) w h o  is th e  a fo re m e n tio n e d  
s e r v a n t  o f  t w o  m a s te rs . Clad in a 
m u lt i-c o lo re d , d ia m o n d -f ig u re d  c o s -
P a tric k  G o rm a n  a n d  A n n a  L. S m y re  in 
a scene f ro m  S e rv a n t o f  T w o  M a s te rs
tu m e , he relies u p o n  a c o n to rt io n is t ’s 
b o d y  a n d  an  e x p re s s iv e  vo ice  to  c a rry  
th e  s h o w  a n d  s e rv e  a s its c e n te rp ie c e .
T h e  h ighlight o f  th e  p la y  is a classic 
s e q u e n c e  in w h ic h  T ru ffa ld in o  m u s t  
s e r v e  t w o  d in n e rs  to  his t w o  d iffe re n t  
m a s te rs  (o n  o p p o s ite  sides o f  th e  
s ta g e ) a t  th e  s a m e  tim e . T h e  re s u lt is 
a fin e  d isp la y  o f  s la p stick  c o m e d y  th a t  
e v e n  th e  g re a t  Chaplin h im se lf w o u ld  
h a v e  b e e n  h a rd -p re s s e d  to  to p .
A n o th e r  s ta n d -o u t  sce n e  is a v iru le n t 
v e r b a l  d u e l b e t w e e n  P a n t a lo n e  
( T h o m a s  D r u m m e r )  a n d  D o c t o r  
L o m b a rd i (A le x a n d e r  B . S w a in ).  A s  
th e  t w o  old m e n  re a c h  a fe v e r -p itc h e d  
in te n s ity , th e  re s t  o f  th e  c a s t  d ivide  up 
on e ith e r side a n d  in a g o -g e t  ’e m  spirit, 
u rg e  a n d  a ssist th e  t w o  fo e s  to  g re a te r  
a n d  g r e a te r  h e ig h ts  o f  v in d ic tive  epi­
ta p h s .
B e s id e s  M r. G a lla g h e r's  th e re  a re  
m a n y  o th e r exceptional p e rfo rm a n c e s . 
A n n a  L. S m y re  ( V itto r ia ), K e vin  Fabian 
(F lo r in d o ) a n d  th e  a fo re m e n tio n e d  
A l e x a n d e r  S w a i n  a n d  T h o m a s  
D ru m m e r, a re  all in to p  fo rm .
T h o m  S w e e n e y  (S ilv io ) a n d  Patricia  
K itchell (C la r ic e )a re  also a p p e a lin g ,a s  
is L u c y -A n n e  D o v e r.
A s  th e  s e rv a n t  girl S m erald in e, D o v e r 
o p e n s  th e  se c o n d  a c t  w ith  a b o u n c y  
s o n g  in th e  b e s t  B ritish  m u sic  hall 
tra d itio n .
P a trick  S e a n  G o rm a n , th o u g h  no 
t h r e a t  to  D o u g  H e n n in g , is a m u s in g  as 
th e  w a it e r  w h o  g iv e s  th e  a u d ie n ce  an  
occasional re s t f ro m  th e  h igh-jinks w ith  
his v a rio u s a tte m p ts  a t s le ig ht-o f-h a n d . 
J a y  M . B r o w n , P a trick  K e e n a n , W a y n e  
B u s h e ll a n d  P a s q u a le  D iF u lc o  he lp  
ro u n d  o u t an a lto g e th e r e n dearing  ca st.
T h e  c o s tu m e s , d e sig n e d  b y  A n n ie  
M ilto n, a n d  th e  s e t  lighting b y  W . S c o tt  
M a c C o n n e ll ,  a re  fu ll o f  c o lo r  a n d  
e m in e n tly  su ite d  to  th e  c h a ra c te rs . A  
h a rp s ic h o rd , p la y e d  skillfully b y  t w o  
p la y e rs  in m o d e rn  d re s s , p ro v id e s  m e l­
o d ic  a c c o m p a n im e n t  t o  t h e  z a n y  
go in g s-o n .
W ith o u t e x c e p tio n , th e  M a jo r T h e a ­
t r e  S e r ie s ’ fin a l p r o d u c t io n  o f  th e  
1 9 8 4 -8 5  se a s o n  is a splendidly  a c te d  
to u r-d e -fo rc e  fo r  w h ic h  a d a p te r  /d ire c­
to r/  ly ric ist J e r r y  R o c k w o o d  d e s e rv e s  
m u c h  cre d it.
T h e  w h o le  p ro d u c tio n  b illo w s w ith  a 
d y n a m ic  a p p ro a c h  to  th e a tre  th a t  has 
b e e n  p a in sta k in g ly  p e rfe c te d  b y  all 
in v o lv e d . S e rv a n t o f  T w o  M a s te rs  will 
be w ith  u s  ju s t  until S a tu rd a y  n igh t. If 
y o u  c a re  a n y th in g  a t  all f o r  g r e a t  
th e a tre  a t  Its m o s t  lively a n d  in v ig o r­
a tin g , th e n  th is  is o n e  s h o w  th a t  y o u  
o u g h t to  see.
B y  W a rre n  T h o m a s
A lth o u g h  A h , W ildernessI h a s been 
labeled b y  critics  as th e  o nly  c o m e d y  
E u g e n e  O 'Neill e v e r  w r o te , o n e  c a n 't  
help b u t q u e stio n  th a t  long -held  d ictu m  
a f te r  se e in g  S tra n g e  Interlude, th e  
f iv e -h o u r  P u litze r P rize -w in n in g  m a ra ­
th o n  s c rip te d  b y  A m e ric a ’s g re a te s t  
p la y w r ig h t  w a y  b a c k  in 1927.
A lth o u g h  th e  p la y  ta k e s  a little w h ile  
to  g e t  g o in g  (4 5  m in u te s , t o  be 
p re c is e ), it q u ick ly  m a k e s  up f o r  th is 
f la w  b y  b e c o m in g  so a b s o rb in g  th a t  
th e  n e x t fo u r h o u rs  a n d  fifte e n  m inutes 
p a s s  b y  w ith  th e  ra p id ity  o f  a F e d e ra l 
E x p re s s  co m m e rc ia l.
T h e  p lo t re v o lv e s  a ro u n d  a s tro n g - 
w ille d  w o m a n  n a m e d  N in a  J_eeds 
(G le n d a  J a c k s o n ) and h e r lo v e -h a te  
re la tio n sh ip  w ith  th re e  m e n : h e r h u s ­
b a n d  S a m  (J a m e s  H a ze ld in e ), h e r lo ve r 
E d m u n d  (B r ia n  C o x ) a n d  th e  m a n  
w h o m  she s h a re s  a life-long platonic 
re la tio n s h ip  w it h , C h a rlie  (E d w a r d  
P e t h e rb r id g e ).
T h e  p la y  b e gin s  in 1919 as Nina is 
ju s t  g e ttin g  o v e r  th e  d e a th  o f  h e r 
co llege  s w e e th e a r t , G o rd o n , th e  f irs t  
lo ve  o f  h e r  life. A t  th e  u rg in g  o f 
E d m u n d , sh e  m a rrie s  S a m , a m a n  fo r  
w h o m  sh e  h a s no p a rtic u la r in te re s t. 
W e  so o n le a rn  th a t  S a m  is o b s e ss e d  
w ith  h a vin g  a child a n d  Nina g ra d u a lly  
s e e m s  to  w a r m  up to  him , th e re b y  
leading o n e  to  e x p e c t  a p ossib le  a d - 
d itio n to  th e fa m ily . B u t  f a r  b e  it f r o m  
th e  a u th o r  o f su ch  c h e e ry  sa g a s  as 
L o n g  D a y 's  J o u rn e y  In to  N ig h t  a n d  Th e  
Icem an C o m e th  to  let e v e n ts  p ro c e e d  
so n a tu ra lly  w ith o u t  s o m e  t ra g e d y  
in te rfe rin g .
T h e  tr a g e d y  c o m e s  in th e  fo rm  of 
in s a n ity , a s  S a m 's  m o th e r  d u tifu lly  
in fo rm s  Nina th a t  S a m 's  f a th e r  died a 
ra v in g  lunatic and th a t  Nina h a d  b e tte r  
th in k  tw ic e  b e fo re  a ss e n tin g  to  h e r 
h u s b a n d 's  pleas to  h a v e  a child.
B y  K a re n  S c h w a rz
F o r th o s e  o f  y o u  w h o  w e r e  fo rtu n a te  
e n o u g h  to  a tte n d  last s e m e s te r 's  M S C  -  
c h o ir  c o n c e r t s , t h e r e ’s m o r e  g o o d  
n e w s  in s t o r e ! T h is  s e m e s te r 's  p e r ­
f o rm a n c e s  p ro m is e  to  be e v e n  b ig g e r 
a n d  b e tte r .
D r. Ja c k  S a c h e r o f M S C  , ¡n his 
s e c o n d  s e m e s te r  as th e  c h o ir’s c o n ­
d u c to r, h a s m a n a g e d  to  b rin g  th e  choir 
to  a n  im p re s s iv e  level o f  m usic ianship . 
H e  h a s a c h ie v e d  th is  th r o u g h  b o th  his 
p e rs o n a l e f fe rv e s c e n c e  a n d  his c o m ­
p re h e n s iv e  k n o w le d g e  o f th e  m u sic  he 
c o n d u c ts , a s  w e ll as in th e  a r t  o f 
singing.
Y o u  w ill h a v e  t w o  o p p o rtu n itie s  to  
h e a r th e  choir, w h ic h  is a cc o m p a n ie d  
o n  b o th  o c ca sio n s  b y  D a v id  M aiullo on 
p iano. T h e  M S C  O rc h e s tra , c o n d u c te d  
b y  Leo n H y m a n  a n d  th e  M S C  B ra s s  
E n s e m b le , u n d e r th e  d ire ctio n  o f  A m y  
L a r k e y , a lso p e rfo rm  in th e  e n s e m b le .
T h e  f irs t  p e rfo rm a n c e  is on W e d . 
M a y  8 , a t  12 n o o n  in  M e m o r ia l  
A u d ito ru im . T h e  p ro g ra m  sp a n s  th re e  
a n d  a half c e n tu rie s , f ro m  th e  “Ju b ila te  
D e o " o f  G io va n n i Gabrieli (w it h  b ra s s  
a c c o m p a n im e n t) pub lish e d  in 1597, to 
th e  c o n te m p o ra ry  w o r k  o f  H o w a rd  
H a n s o n , " T h e  C h e ru b ic  "H y m n ” (w it h  
o rc h e s tra l a c c o m p a n im e n t), w r it te n  
in 1950.
B o th  o f  th e s e  w o r k s  o f f e r  a high
T o  m a k e  m a tte rs  w o rs e , Nina has 
a lre a d y  g iv e n  in to  S a m 's  p le a s and 
th u s  O 'Neill is able to  t h r o w  in th e  issue 
o f  a b o rtio n  ju s t  to  m a k e  su re  th in gs  
n e v e r  g e t  to o  b e a ra b le . T h e  g rie f- 
s tr ic k e n  Nina c o n fid e s  h e r tro u b le s  to  
th e  c o m fo rtin g  E d m u n d  .w h o  s u g g e s ts  
he s e rv e  as a s u rro g a te  fa th e r , th u s  
f re e in g  h e r  f ro m  th e  p o sib ility  o f 
p a ssin g  on th e  in sa n ity  stra in .
Nina q u ick ly  a c c e p ts  th is  p ro p o sa l 
a n d  nine m o n th s  la te r g iv e s  b irth  to  a 
son, sym bolically  n a m e d  G o rd o n . F ro m  
th e n  on O ’Neill le isurely p a ce s  th e  n e x t 
t w e n t y  y e a rs  o r so  o f  N in a 's  life all th e  
w h ile  le a d in g  h e r to  th e  b rin k  o f 
a n n o u n cin g  to  S a m  th e  tru e  p a re n ta g e  
o f  th e ir  so n, y e t  a lw a y s  pulling h e r 
b a c k  a t  th e  v e r y  la st m o m e n t. T h e  
e rs tw h ile  Charlie a lw a y s  su s p e cts  th a t  
s o m e th in g 's  a m is s , b u t ca n  n e v e r 
b rin g  h im se lf to  c o n fro n t  his b e lo ve d  
N ina, w h o m  he w o rs h ip s .
G le n d a  Ja c k s o n , a p p a re n tly  o n  a 
sa b b a tica l f ro m  h e r s to c k  c h a ra c te r  
o f  Q u e e n  E liza b e th  I. is a p p ro p ria te ly  
m e lo d ra m a tic , th o u g h  a little less h a n d - 
w r in g in g  and h e a d -sh a k in g  w o u ld  be 
nice. J a m e s  H a ze ld in e  a s  h e r h u s b a n d  
is f itt in g ly  d u ll-w itte d  a n d  n a ive . B ria n  
C o x  a s  th e  obliging E d m u n d  is e a rn e s t  
a n d  s to u t-h e a rte d .
T h e  m o s t f e r v e n t  p ra ise  sh ould  be 
re s e rv e d  f o r  E d w a r d  P e th e rb rid g e , 
w h o  h a s a p e n c h a n t f o r  co m b in in g  
s y m p a t h e t ic  u n d e r s t a n d in g  w it h  
sh a rp -b itin g  w ise c ra ck s . Patrick W ilcox 
a n d  Charlie  L a n g , as th e  y o u n g e r  and 
o ld e r G o rd o n , a re  b o th  su ita b ly  c o m ­
p e te n t.
P e rh a p s  o nly  E u g e n e  O ’Neill could 
h a v e  w r it t e n  a p la y  a b o u t a b o rtio n , 
a d u lte ry  a n d  In sa n ity  a n d  m a d e  it a 
c o m e d y . H e  su c c e e d e d  in his a t te m p t  
a d m ira b ly . A lth o u g h  it c lo s e s  th is  
S u n d a y , M a y  5, y o u  m a y  w a n t  to  
c a tc h  S tra n g e  Interlude  on its final 
tr iu m p h a n t w e e k e n d  in A m e ric a .
level o f  m u sica l e x c ite m e n t, as do  th e  
s h o rte r  w o r k s  in th e  p ro g ra m , w hich, 
include p ieces b y  Je a n  B e rg e r, S te p h e n  
F o s te r ,  A lic e  H a w th o r n e  a n d  Jo h n  
C le m e n ts  (w o r d s  b y  T e n n y s o n ).  G u e s t 
c o n d u c to rs  a re  T r a c y  M u rra y , Linda 
C la rk . R o b e rt  Roig a n d  F ra n  A z z a rto . 
S o lo ists a re  M a rg a re t  W e s t, M ichelle 
K lin e , S t e v e  A n d r y s z e w s k i ,  R ic k  
D e m b o s k e  (v o ic e )  a n d  D o n n a  D w o r n - 
ikoski (f lu t e ) .
T h e  o rc h e s tra  also p ro u d ly  p re s e n ts  
th e  w in n e rs  o f  th e  y e a r ’s C o n c e rto  
C o m p e titio n . Gail S h e e h a n  a n d  K a re n  
B u s c h m a n , violin ists, will be  fe a tu re d  
in B a c h 's  "D o u b le  C o n c e rto  in D  m in o r."
T h e  s a m e  p r o g r a m , w it h  a f e w  
a d d itio n s , will be  held on Fri. M a y  1 0  a t 
8 p .m . a t  U n io n  C o n g re g a tio n a l C h u rch  
on C o o p e r A v e n u e  in M o n tc la ir. If y o u  
w o u ld  like to  h e a r w h a t  a 7 5 -v o ic e  
ch o ir, a 5 0 -p ie ce  o rc h e s tra  a n d  an  8- 
p iece  b ra s s  e n s e m b le  so u n d  like in this 
b e a u tifu l, h igh-ceilinged c h u rc h , th e n  
yo u  d e fin ite ly  w o n 't  w a n t  to  m iss t h is !
In addition  to  W e d n e s d a y ’s p ro g ra m , 
t h e  o r c h e s t r a  w ill b e  p e r f o r m in g  
B e e th o v e n ’s "E ig h th  S y m p h o n y  in F 
M a jo r” a n d  R o ssin i's  O v e r tu r e  to  “T h e  
Italian in A lg ie rs ."  T h e  M u sic  D e p a rt ­
m e n t is v e r y  p ro u d  o f  its a c h ie v e m e n ts  
this s e m e s te r  a n d  y o u  will be  to o , 
a f te r  a tte n d in g  th e s e  c o n c e rts  I
MSC choir, accompanied by 50-piece 
orchestra, to perform in two concerts
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  M a y  2, 1985. 15
arts/en 1er to in ment
a r v  c a r r b p u A /
M u s ic  S ch o la rsh ip  C o n c e rt
“ M usic  F o r  T w o  Pianos" is th e  title  o f  th e  M usic  S ch o la rsh ip  C o n c e rt  ta k in g  
p la ce  in M S C 's  M c E a c h e rn  R e cita l Hall, F r i . , M a y  3 a t S^p.m. P ro c e e d s  f o r th is  
e v e n t  will b e n e fit  th e  E d n a  M c E a c h e rn  Scho la rsh ip  F u n d .
D r. R u th  R e n d le m a n  a n d  E le a n o r N e lso n , b o th  o f  M S C 's  D e p t, o f M u sic, 
will p e rfo rm  Jo h a n n e s  B r a h m s ’ "S o n a ta  in F  M in o r” fo r  t w o  p ia n o s, O p u s  
3 4 0  ; F ra n z  S c h u b e rt 's  "A n d a n te "  a n d  "V a ria tio n s " f o r  t w o  p ianos; V itto rio  
R eiti's " N e w  W a ltz e s " f o r  t w o  p ianos a n d  F ra n k  M a rtin 's  “T w o  Pieces fo r  
T w o  P ianos."
D r. R e n d le m a n  p e rfo rm s  f re q u e n tly  in th e  m e tro p o lita n  a re a , b o th  as a 
solo a rt is t  a n d  in c h a m b e r re c ita l. S h e  m a d e  h e r N e w  Y o r k  re cita l d e b u t in 
F e b ru a ry , 1980, a n d  a p p e a re d  a gain  in solo recita l a t  N e w  Y o r k 's  M e rk in  
C o n c e rt  Hall in F e b ru a ry  1982. In J a n u a ry  o f  th is  y e a r , D r. R e n d le m a n  
a p p e a re d  in solo c o n c e rt  a t  th e  N e w  K o re a n  C ultura l C e n te r  in S e o u l.
E le a n o r N e lso n  is o n  th e  fa c u lty  a t  th e  Ju lliard  S cho o l P re -C o lle g e  w h e re  
sh e  te a c h e s  k e y b o a rd  a n d  p iano e n s e m b le , as w e ll as on th e  fa c u lty  a t  M S C .
S h e  is a m e m b e r  o f  L 'A m o re  di M u sica  C h a m b e r E n s e m b le  w h ic h  p e rfo rm s  
e x te n s iv e ly  in th e  N e w  Y o r k  a re a . She h a s m a d e  solo a p p e a ra n c e s  w ith  th e  
D e tro it . C h ic a g o  a n d  C le ve la n d  S y m p h o n ie s  a n d  h a s to u re d  th e  E a s t  C o a s t 
a n d  M id w e s t  f o r  th e  C o n c e rt  A rt is ts  Guild as a re cita list a n d  in e n se m b le .
T ic k e ts  f o r  th is  e v e n t  a re  $5  a n d  $3  f o r  se n io rs  o r  w ith  a college I. D.
N e w  Film  M in o r
A  n e w  Film  M in o r re c e n tly  re c e iv e d  final a p p ro v a l f ro m  th e  M S C  B o a rd  of 
T r u s t e e s . O n e  o f  th e  f e w  o f  its kind in th e  s ta te , it h a s  b e e n  a va ila b le  th is  i 
s e m e s te r  to  M S C  s tu d e n ts .
T h e  c o n c e n tra tio n  is an  in te rd iscip lin a ry  p ro g ra m  in te n d e d  to  help d e ve lo p  ( 
th e  a n a lytic a l a n d  te ch n ica l skills o f s tu d e n ts  in te re s te d  in film  s tu d y  a s  a 
discipline. A va ila b le  to  all m a jo rs  in th e  College, th e  m in o r will e n h a n ce  ■ 
su ch  m a jo rs  as T h e a t e r , B ro a d c a s tin g , M u sic, English  a n d  G ra p h ic  A r ts . It i 
will p ro v id e  e x p e rie n ce  in film m a kin g, criticism , h is to ry , th e o ry  a n d  a e sth e tic s . I
C o u rs e s  in th e  n e w  m in o r a re  o ffe re d  in s e v e ra l d e p a rtm e n ts , including ' 
E n g lish , F in e  A r t s , S p a n ish /lta lia n  a n d  F re n c h . R e q u irin g  a to ta l o f  18 c r e d it , 
h o u rs , it o ffe rs  s tu d e n ts  an  o p p o rtu n ity  to  d e ve lo p  in te re s ts  in f ilm -o rie n te d  , 
c a re e rs  o r  co n tin u e  th e ir  e d u ca tio n  in g ra d u a te  film  stu d ie s  p ro g ra m s .
T o  e n h a n ce  th e  n e w  m in o r, th e  School o f  H u m a n itie s  a n d  Social S c ie n ce s 
h a s a cq u ire d  a M o vio la , an  im p o rta n t  p ie ce  o f  e q u ip m e n t f o r  th e  d e v e lo p m e n t 
o f  se rio u s  film  s tu d y . W ith  its va ria b le  sp e e d  co n tro l, its  ability  to  re v e rs e  
d ire ctio n  e asily  a n d  fluid ly a n d  its ability to  s to p  on individual f ra m e s , th e  
M oviola  p ro v id e s  f o r  th e  p o ssib ility  o f  close  re a d in g . If s tu d e n ts  a re  to  w r ite  
in -d e p th  s tru c tu ra l a n a ly s e s  o f  film , th is  e q u ip m e n t will a llo w  th e m  to  
e x a m in e  th e  in tric a te  details o r  a d ire c to r’s visual la n g u a g e .
F u r th e r  in fo rm a tio n  on th e  n e w  p ro g ra m  m a y  be  o b ta in e d  b y  c o n ta c tin g  
D r. C u tle r a t  893-51 5 5 /4 2 7 4.F u rth e r  in fo rm a tio n  m a y  b e  o b ta in e d  b y  calling 893-51 12.
Spice up your summer with Summerfun Theatre
H e re 's  w h e re  it's  a t! M e m o ria l A u d ito r iu m  g e ts  a d re s s in g -u p  f o r  S u m m e rfu n
B y  S .C . W o o d
W h o a  ! G e t  o ff  th a t  s lo w -m o v in g  b us 
to  N e w  Y o r k ! A n d  q u it grip ing  a b o u t 
h o w  bored, bored, b ored  and  poor, 
p o o r, p o o r  y o u  a re . Y o u  n e e d  n o t 
s q u a n d e r y o u r  e n tire  h a rd -e a rn e d  p a y - 
c h e c k  in N e w  Y o r k  a n y m o r e — in fa c t, 
f o r  th e  p a s t  fo u rte e n  y e a rs . N e w  
J e r s e y 's  o w n  S u m m e rfu n  T h e a t r e  h as 
b e e n  p ro v id in g  a n  e n te rta in in g  a lte r­
n a tiv e  to  th e  d ru d g e ry  o f  t ra ff ic  and 
in te rs ta te  tra v e l.
L y c k ily  f o r  y o u , S u m m e rfu n  is h e re  
a t  M S C . rig h t in y o u r  o w n  b a c k  y a rd . 
O n  w e e k n ig h ts , f ro m  T  u e s d a y  th ro u g h  
T h u r s d a y , s tu d e n ts  ig e t a t ic k e t to  
th e  th e a te r  ( f r o n t  r o w ! )  f o r  a b o u t 
50$ m o re  th a n  a m o v ie . W e e k e n d  
tic k e ts  a re  a little m o re  e x p e n sive  
(still less th a n  $ 1 0 ) d u e  to  th e  large  
tu r n o v e r — o n  a v e ra g e , a b o u t 8 0 0  each 
n igh t. H u rry , b e c a u s e  w e e k e n d  s h o w s  
o fte n  sell o u t.
W h y  sh ould  th e s e  fin e  th e a trica l 
p ro d u c tio n s  g o  u n no ticed? S u m m e rfu n  
is th e  la rg e s t o p e ra tio n  o f  its kind on 
th e  e a s t co a st. It is a re s id e n t co m p a n y: 
th e  s a m e  p la y e rs  p e rfo rm  in all six 
s h o w s  o f  a n y  g ive n  se a so n .
S u m m e rfu n  is th e re fo re  a re p e rto ry  
c o m p a n y  in th e  tra d itio n  o f  g r e a t  old 
th e a te rs : a n e w  s h o w  is o ffe re d  e v e ry  
w e e k , th e  p a cin g  is f a s t  a nd th e  a c to rs  
a re  e n e rg e tic  a n d  ve rs a tile . L a s t y e a r , 
a c tre s s  A n ita  H olla n d e r w a s  th e  s ta r 
o f  th e  se a so n : she  sa n g w ith  s ty le  in 
T h e  I9 4 0 's  R adio H o u r , a c te d  w ith
g ra c e  in 84  C haring C ro ss  R o a d  a n d  
w ith  co m ic fla ir in Crim es o f  th e  Heart.
A n y  g r e a t  th e a te r  n e e d s its to p  m e n  
behind th e  sc e n e s. P ro fe s s o r W . S c o tt  
M a cC o n n e ll te a c h e s  th e a te rd e s ig n  a t 
M S C  o ff -s e a s o n ; in th e  s u m m e r he 
d e v o te s  h im se lf m o re  fu lly  to  th e  full­
t im e  jo b  o f  b e in g  p ro d u c e r o f  S u m m e r­
fu n . M o s t  re c e n tly , he p ro v id e d  th e  
b re a th ta k in g  lighting d e sig n s f o r  th is  
y e a r 's  S p rin g  D a n ce  Fe stiva l.
A b o u t  14 alum ni a n d  s tu d e n ts  a re  
also in vo lve d  w ith  S u m m e rfu n . Cam ille 
S p e c c a v e n to , S u m m e rfu n 's  B u sin e ss 
M a n a g e r , h a s  b e e n  w o rk in g  w ith  
S u m m e rfu n  f o r  th r e e  y e a rs . S h e  is 
g ra d u a tin g  th is  y e a r  w ith  a B A  in 
F ine  A r t s , w ith  a co n c e n tra tio n  in 
P h o to g ra p h y . F o rm e rly  sh e  did to o k  
p h o to s  f o r  S u m m e rfu n ; h e r in te re s ts  
s w itc h e d  to  A r t s  M a n a g e m e n t.
N o t  all S u m m e rfu n  w o r k e r s  a re  so 
b ro a d -b a s e d , b u t  th e re  a re  niches fo r 
in te rn s  w illing to  t r y  th e ir  h a n d  at 
co s tu m in g  a n d  scenic d e sig n . B u t  th e y  
ha d  b e tte r  w o r k  h a rd  a n d  g e t  u se d  to  
b e in g '"u n d e r a g u n  f o r  a dea d lin e ." O n e  
S u m m e rfu n  in te rn  g o t  so a c c u s to m e d  
to  th e  fa s t  p a ce  o f  w o r k  a t S u m m e rfu n
t h a t  h e co uld  n o t re -a d ju s t to  th e  m o re  
le isu re ly  p a ce  o f  th e  c a m p u s  o rg a n i­
z a tio n s —  s o m e  o f  th e m  Class O n e s. 
S u m m e rfu n  is a th o ro u g h ly  p ro f e s ­
sional o rg a n iza tio n : th e  s h o w  m u s t go  
o n !
A t  S u m m e rfu n , th e  s tu d e n t is n o t 
t re a te d  like "a se c o n d -c la s s  citize n ."
M a cC o n n e ll p o in ts  o u t  th a t  a t  o th e r  
th e a te rs , s tu d e n ts  “o n ly  g e t  a s tu d e n t 
b re a k  if n o -o n e  else w a n t s  th e  s e a t."  
S tu d e n ts  a tte n d in g  S u m m e rfu n  d o n 't 
h a v e  to  w a it  fo r  S tu d e n t  R u sh  to  g e t  a 
b a rg a in  t ic k e t .
W e  a t M S C  should be th e  benificiaries 
o f  all th is  ta le n t  a n d  h a rd  w o r k .  
M a cC o n n e ll u rg e s  s tu d e n ts  to  a tte n d  
S u m m e rfu n  p ro d u ctio n s . H e  p o in ts  o u t 
th a t  "a n y  kind o f e ve n in g " on e  w o u ld  
w a n t  to  sp e n d  in N e w  Y o r k  could c o s t 
$ 1 0 0 . T h e  S u m m e rfu n  tic k e t, on th e  
o th e r  h a n d , is in e x p e n sive  and p a rk in g  
h e re  on c a m p u s  (in  re s e rv e d  lo ts ) is 
fre e .
T h e  s h o w s  a re  to p q u a lity .La s t y e a r's  
se a s o n  included w o r k s  in all th e a trica l 
g e n re s : th e  c o m e d y  C rim e s o f  th e  
Heart, th e  su s p e n se /thrille r S leuth  and  
th e  m usical re v u e  T h e  19 4 0 ’s Radio  
H o u r  w e r e  included o n  th e  p ro g ra m . 
P le n ty  o f  v a r ie ty  is p ro v id e d : se ts  
a n d  c o s tu m e s  a n d  a b o v e  all, a ctin g , 
a re  all o f p ro fe ssio n a l qu a lity  a n d  m e e t 
th e  h ig h e st s ta n d a rd s .
L a s t y e a r , S u m m e rfu n  p re s e n te d  
its o w n  w i t t y  v e rs io n  o f A m a d e u s , 
w ith  th e  ch e ru b ic  R. Paul H a m ilto n  in 
tfte title  role a n d  C raig  M a c D o n a ld  as 
th e  acidic, h e donistic  Salieri. O ne -lin e rs 
w e r e  n e a tly  to s s e d  o ff; th e  p ro d u c tio n  
had all th e  w it , p a ce , a n d  spicy su rp rise  
p ro v id e d  b y  t h e , B r o a d w a y  p rig in a l.
T h e  fin ale  to  la st y e a r 's  se a s o n , T h e  
1 9 4 0 ’s Radio H o u r, a m u sica l re v u e , 
w a s  an  in n o va tive  s h o w -w ith in -a -s h o w  
w h ic h  in v ite d  a u d ie n ce  p a rtic ipa tio n . 
V ie w e r s  g o t  to  sing a lo n g , c h e e r, 
je e r — s o m e  e v e n  d a n c e d  in th e  aisles.
So if y o u  w a n t  to  sh a re  in th e  fu n , 
w h y  n o t a tte n d  S u m m e rfu n ?  N e x t ye a r 
y o u  m a y  e v e n  w a n t  to  su b s crib e  !
P h o to  b y  C a m ille  S p e c c a v e n t o
S alieri (C ra ig  M a c D o n a ld ) m e s m e rize s  
M o z a rt  (R .  Paul H a m ilto n ) in Pe te r  
S h a ffe r’s A m a d e u s .
A n ita  H o lla n d e r ( le f t )  jo in s  th e  c a s t in s p a rk lin g  fin ale  to  1940s R a d io  H o u r
16. Thé M o h tclanoh/Th 'urà .' ,  M a y  Z. Í 985.
classified
Attention
—  B e c a u s e  w e  h a v e n 't  h e a rd  f ro m  him
—  E N T E R  T H E  M A R K  B R E IT IN G E R  
L E T T E R  W R I T I N G  C O N T E S T !  
E n tra n ts  co m in g  c lo s e s t to  th e  p a t ­
e n t e d  B r e it ln g e r  s t y le  w ill w in  a 
s u b s crip tio n  to  S p id e rm a n  co m ics  and 
k ind  w o r d s  f ro m  M ichelle  C. D etails to  
fo llo w .
—  D IS C  J O C K E Y  f o r  h ire . P o rta b le  and 
professional. A n y  m usic plan. Call K evin  
(2 0 1  )8 7 9 -6 4 8 6 .
—  F re e  R o o m  s ta rtin g  im rriedi" -e ly  in 
e x c h a n g e  fo r  o cca sio n a l b a b y s ittin g  
f o r  3 sch o o l a g e  kids. C a r available. 
P r e f e r  E d . M a jo r . M o n t c la ir  a re a . 
7 4 4 -5 5 6 7 .
—  T H O M  S H U B I C K :  R E V E N G E  IS 
S W E E T .  T H E  T I M E  G R O W S  N E A R  
A N D  T H E  S T A D I U M  A W A IT S .
—  C .L .U .B .  p re s e n ts  th e  L A S T  D A N C E  
p a r ty  o f  th e  y e a r , w ith  th e  w a tc h  in 
th e  B a llro o m s  th is  W e d n e s d a y  M a y  
8 th . C A S IN O  N I G H T !  ! !
—  T Y P I N G  S E R V IC E S : R e s u m e s , re ­
p o rts , th e s is , te rm  p a p e rs , e tc . M o n t ­
clair, (2 0 1 )  7 4 6 -6 4 5 4 .
—  F re e  up y o u r  t im e  f o r  c o u rs e s  n e e d ­
ing m o re  a tte n tio n : ty p in g  d o n e  fo r  
y o u r  co n v e n ie n c e . Call C a th y  a t  2 5 6 - 
74 9 3  a f te r  5 p .m .
—  T o  th e  g u y  w h o  s a w  blue b u nnies: 
O n  a scale  o f  1 -1 0  y o u r  k isse s ra te  "O h  
W o w ! ! ! ” C an y o u  d e m o n s tra te  p a s ­
sio n a te  a gain  - in m y ro o m ?
For Sale
— '82 F ire b ird : D a rk  gold  m etallic, a u to ­
m a tic  a /c, p / w , p /s, p /b , tilt w h e e l, 
a m / fm  s te re o , s p o k e  w h e e ls , 6 ,0 0 0  
m iles, $ 7 ,0 0 0  o r  b e s t o ffe r , call 4 5 0 - 
1 140.
— 1980 M u s ta n g  H a tc h b a c k , p o w e r  
s te e rin g , p o w e r  b ra k e s , s te re o  c a s ­
s e tte  p la y e r, a u to m a tic  tra n s m is s io n . 
6 0 ,0 0 0  miles. G o o d  condition (g a r a g e d ) 
O rig in al o w n e r  a sk in g  $ 2 ,9 0 0 . Call Gail 
2 2 4 -8 0 7 3 .
—  P A  S Y S T E M :  A c o u s tic  6 0 0  w a ll, 8 
ch annel m ix e r w ith  2 K u s to m  3 9 0  w a t t  
s p e a k e rs  (2 0 1 )8 7 9 -6 4 8 6  K e vin .
—  Y A M A H A  D T  4 0 0 B  E n d u ro  M o to r ­
cycle . 2 ,9 0 0  m iles, e xcellent co n d . $600 
(2 0 1 )8 7 9 -6 4 8 6 . K e vin .
—  27  R ed S c h w in n  L a to u r  10 sp e e d  
B ik e . A s k in g  $ 1 0 0  o r  b e s t  o f f e r .  
E x c e lle n t Co n ditio n. 7 4 4 -5 9 0 3 .
— 1977 H o n d a  M o to rc y c le  C B 7 5 0  All 
E x tra s  M u s t  Sell B .O . G re g  5 8 4 -6 9 1 4 . 
— 1975 F o rd  Pinto W a g o n  (G r e e n )  - 
E n g in e  R u n s  w e ll. N e w  A A M C O  T r a n s ­
m issio n, B o d y  in G o o d  C o n d itio n , A M - 
F M  C a s s e tte , N e w  B ra k e s , - A sk in g  
$ 5 7 5  - Call 7 4 2 -9 3 7 4  (C lif to n ). ”
— 19 7 5  C o a c h m a n  P o p -u p  C a m p e r . 
S le e p s  6, A w n in g , S c re e n  H o u s e , Ice 
B o x  a n d  H e a te r  included. $ 1 2 0 0  o r 
b e : t o ffe r. 5 3 9 -3 9 3 8  a f te r  5 p .m .
The New York 
Philharm onic Ensembles
Works by Britten, Kuhlau, Schubert 
Sunday, May 12 at 7 PM 
$11 Standard; $8 SeniorCitizen/Student
(  MEMORIAL AUDITORIUM •  CALL 893-5112 •  VISA/MASTERCARD ACCEPTED
[®a M O N T C L A IR  STATE C O L L E G E
S C H O O L  O F FINE 8c P E R FO R M IN G  ARTS
“With the YIEE* Youth 
Discount Card, I pay 
even less than student 
travel prices...”
Go where you want to. Do what you want to do. Now you can af­
ford it. The Dollar is so strong that 
it may be cheaper to go abroad this 
summer than to stay at home. The 
YIEE Youth Discount Card is your 
ticket to even bigger savings. Here is 
the way to do more and pay less:
• Air Travel Once you are abroad 
get up to 50% or better off in­
ternational and domestic flights. 
All m ajor destinations in 
Europe. Africa, and Asia plus 
South America, Mexico and 
Canada. Hundreds of flights.
• Sea Passage For example, travel 
between England and France at 
a 45% savings, between Finland 
and Sweden and save 50%. How 
about France to Morrocco at a
20% reduction or Italy to Greece 
at 20% off. 38 destinations with 
savings.
• Overland From the United 
Kingdom, Austria, Germany, 
Switzerland, Italy and beyond to 
Turkey and Thailand. The 
YIEE card gives rail and bus 
discounts on already affordable 
fares.
• Hotels and Accommodations
Plenty of discounts in 60 coun­
tries throughout the world.
• Restaurants Enjoy international 
eating at discounted prices.
Let's not forget the discounts at 
shops and stores, special prices on 
excursions and tours plus great 
bargains at museums, castles, 
theaters and cinemas. Rent a bicycle
at our special prices or rent a car, for 
less.
The YIEE Youth Discount Card 
costs you $5. So, you can buy a piz­
za and stay home or make the best 
investment of the summer and have 
the adventure of your life traveling 
the world.
Do I have to be a student? No.
Just under 26.
What do I get? The YIEE Youth 
Discount Card, a 120 page directory 
documenting discounts all over the 
world in 60 countries plus the oppor­
tunity to have the time of your life.
How long is the YIEE Card good 
for? Through December 31, 1955.
Now, which card should you not 
leave home without? The YIEE 
Card< o f course.1
Campus Holidays USA, Inc., 242 Bellevue Avenue, Upper Montclair, NJ 07043
* The Youth International Educational Exchange (Y IE E ) is a program o f the Federation of International Youth Travel Organizations.
!---------------------------------------------------------------------
 ^ To: Campus Holidays USA, Inc.
I 242 Bellevue Ave.
| Upper Montclair, NJ 07043
Please send me the YIEE Youth 
Discount Card. I am enclosing a 
$5 check or money order with a
I__
NAME
STREET
CITY STATE ZIP
DATE OF BIRTH "SEX PASSPORT NUMBER CITIZENSHIP
Check for more information:
__Youth Tours of Europe __Youth Tours of Asia
__________________________________________________________________________________I
— 1 9 7 5  M e r c u r y  B o b c a t  R u n a b o u t  
H a tc h b a c k : 4  cyl. 4  sp e e d  m a n u a l, 6 
M lchelln R adlals (In c . 2 s n o w s ) orlg. 
o w n e r . G o o d  co n d itio n  - $ 5 5 0  o r  b e s t  
o ffe r. Call 7 9 4 -6 0 5 0 .
—  K u s to m  P ro  15 T  S p e a k e r ca b in e t 
co n ta in s  E .V .  15 L  s p e a k e r plus T  35 
t w e e t e r  a n d  t w e e t e r  p ro te c tio n . E x . 
so u n d  a n d  co n d itio n . $ 1 5 0 . Call 3 4 5 - 
2 1 6 6 .
Lost and Found
—  L O S T — G o ld  w a t c h  - H u g e  S e n ti­
m ental V a lu e - If fo u n d  P L E A S E c o n t a c t  
M a r y  Itrl 3 A 1 6 , B la n to n  Hall, o r  th e  
B la n to n  H all D e s k . R e w a r d  b e in g  
o ffe re d .
—  L O S T : O n e  g r e y  n y lo n  w a lle t, lo st in . 
th e  v ic in ity  o f  R ic h a rd s o n  Hall. If fo u n d  
p le a se  re tu rn  to  lo st a n d  fo u n d . M a n y  
im p o rta n t  p a p e rs  inside.
Personals
—  K e n n y  R o g e rs  - It’s a be a u tifu l d a y  in 
the  n e ig h b o rh o o d . N ice b e a rd . Cyndi 
R.
—  W h e re ’s R E M  pla yin g?  W h a t t im e  is 
the  m id n igh t m o vie?
—  T o  e v e ry o n e  th a t  g o t  sick b e c a u s e  
o f m e  - I’m  v e r y  s o rry  g u y s , e specia lly  
M a tt  a n d  Chris.
— J im  N - W h a t ’s a g o o d  A t t e n t io n  
g e tte r?  K e e p  sm iling ! !
—  S te v ie  W o n d e r - It’s g re a t  to  k n o w  
v ic to ry  ca n  cu re  blindness.
— J9 : C o u ld n ’t  th in k  o f  a n y th in g  p e r ­
v e rs e  so I’ll ju s t  s a y  hello. Hello. S o m e ­
o n e  close to  yo u .
— J U S T  T H E  B E A T L E S  E v e r y  T h u r s .
7 - 8 p .m ., 101 .5 W M S C -F M .
—  W E  W A N T  T H E  S T O N E S  E v e ry  M on. 
9 -1 0  p .m . ,  1 0 1 .5  W M S C -F M .  ( W E  
W A N T  T H E  S T O N E S  will be on T h u r s .
8 - 9 p .m . s ta rtin g  Fall S e m e s te r  ’8 5 .)
—  L E D  Z E P P E L IN  —  In th e  L ig h t E v e r y  
W e d . 8 -9  p .m ., 101 .5 W M S C -F M .
—  T o :  Neil B . (S t o n e  V .P . )  Y o u r  t ig h t  
p a n ts  h a v e  m a d e  y o u r  h e a d  sw e ll. 
S o r r y ,  n o  m o r e  i n t e r e s t  s o  s t o p  
glo a tin g . F ro m  Y o u r  E x -L u s te r .
—  M -" E .C ."  N o  w o r d s  ca n  d e s crib e  it. I 
still h a v e  a b o u t a h u n d re d  high fiv e s  
th a t  need to  g e t  o u t. M .
—  K a th y  - T h a n k s  fo r  a w o n d e rfu l n ight 
w ith  C la p to n . T h a n k s  f o r  g e ttin g  us all 
in. W e  really  a p p re c ia te  it... w h a t , w e  
a re n ’t  go ing ! ! ! K a th y  y o u  # ! ! !&** !
—  A  big th a n k  y o u  to  e v e ry o n e  w h o  
m a d e  S u n d a y A pril 21 such  an  e xciting  
a n d  e n jo ya b le  d a y ! ! L o v e  F a th e r  A r t  
H u m p h re y
—  T o o  Cool: N e x t  t im e  w e  g o  o u t, 
m a k e  s u re  y o u  ca n  s ta y  up  till d a w n . 
R ussian.
— Allison G : B in g , bing, bing ! R ico ch e t 
R a b b it. R ig h t R o rg e ! D o n ’t  m e s s  w ith  
th e  fro g  C o u ra g e o u s ! J im  " T h e  E d g e ”
N.
— J9 : N e x t tim e  w e ’ll g e t  so m e  h a rd co re  
b e a ch  a d d ic ts  to  g o  w ith  us. A n d  w e  
w o n ’t  let Chris d rive . F a th e r  Jim .
—  Allison B .: A re  y o u  w a r m  y e t?  L e t ’s 
g o g e e k  h un tin g  again real soon. F a th e r 
Jim .
—  D o n n a -D o n n a  + th e  ball w a s  a lot o f 
fu n  - w e r e n ’t  y o u  in a L im o  w ith  L a rry  
B ird ? —  D o n n y  O .
—  F u zz , P ro m is c u ity  P re va ils . It w a s  
real special, L o v o  T o e s .
—  E rn ie  - 5 m o re  w e e k s  till S e aside  
P a rk  a n d  b eing w ith  y o u . I d e fin ite ly  
c a n ’t  w a it !  L o v e  Y a  ! " B r a t ”
— Jo in  t h e  " w o m e n ” a t  D y n a s t y ’s. 
B e g in n in g  M a y  1 e v e r y  W e d . is m ale 
G o -G o  n igh t —  $ 3  A d m is s io n . 1 7 N o rth  
to  P a te rs o n  Plank R d . C a rls ta d t - " It ’s 
w o r th  D a n cin g  A b o u t !”
—  E v e r y  T h u r s .  n ig h t is a n  e v e n in g  a t 
D y n a s ty 's  w ith  Can d ie , K a re n . D a w n  
a n d  T e r e s a . All G u y s  W e lc o m e .
—  D a w n  & K a re n  - W e  d e fin ite ly  h a v e  
to  g o  b a c k  to  S tu d io  O n e  - A g a in  & 
A g a in  &  A g a in  ! "S o  m a n y  m e n , so little 
t im e - h o w  ca n  w e  c h o o s e !” Candie.
—  T o  Billy D . O f  N J I T  - It w a s  fu n  w h ile  
it la s te d  b u t  g lad  it’s o v e r . L o v e  D a w n . 
P .S . T o o  b a d  1 w a s n 't  "1 6 ” .
—  Ch ris : T h a n k s  fo r  a g re a t  4  y e a rs ! 
L o v e  y a  lots, ... " T ” .
T h e  M ontclarion/Thurs..,.M ay 2, 1985. 1.7
—  S t a c e y  D . —  Is n 't  life  t e rr if ic ?  
F a b u lo u s?  P h e n o m e n a P  S U P E R ?
—  E G G S !
A lia s F ra n k  Z  —  I'm 5 '1 ", 100 lbs, D a rk  
B r o w n  H a ir, D riv e  P ly m o u th  C h a m p , 
F irs t  N a m e  "D o n n a ", —  J u s t  w a n te d  
to  s a y  " T h a n k s " .
—  O w n e r  o f G re e n  L T D  (A lia s  F r a n k ) - 
T h a n k s  f o r  d isc o ve rin g  m y  k e y s . I’ll be 
in th e  c a fe  1 1 -1 2 , T  &  R. O w n e r  o f 
P lym o u th  C h a m p .
—  D ig g e r, N o  m a t t e r  w h a t , y o u  a re  
a lw a y s  o n  m y  m in d  a n d  in m y  h e a rt. 
L o ts  o f  L o v e  f r o m  th e  C a v e  G a te ­
k e e p e r.
—  C o m in g  v e r y  so on: Koei K a n  k a ra te  
T o u r n a m e n t  -  S u n d a y  M a y  5 a t  M S C  
P a n ze r G y m .
—  T im  in 3 D 0 5  —  Y o u 'r e  m y  obse ssio n  ! 
F ro m  s o m e o n e  close b y .
—  B r e a k fa s t  Club —  Life is like an 
o n io n ... ‘G ro u p in g ’ w a s  g r e a t!  Y o u 'r e  
w a r m , s e n sitive , silly pe o p le . R e m e m ­
b e r, k issin g  w ith  h ic cu p s  m a y  be  fu n . 
L o v e  y a , C indy.
— Jim , S te v e  a n d  Rich. T h e  H a rd ro c k  
C a fe  will n e v e r  be  th e  s a m e !!  A n y  
m o re  to a s ts  o r  did w e  sa lu te  th e m  all. 
M a rk .
—  Y a s s ir  A r a f a t :  T h a n k s  f o r  co m in g  ! 
M a rg a re t  T h a t c h e r  C L R ).
— J IM  " V A N  H A L E N "  T H O R N T O N .  
H A P P Y  2 1 s t  B I R T H D A Y ! ! ! !  A H  
L E G A L  A T  L A S T .  L O V E  F L U F F .
—  A M Y  H J E L S A N D : H A P P Y  B I R T H ­
D A Y ! !  ! ! L O V E , F L U F F .
—  M A R Y  IT R I: T o  m y  v e r y  special 
frie n d . I h o p e  th is  b irth d a y  m a rk s  th e  
b e gin n in g  o f  a v e r y  special y e a r . I love 
y o u . Lisa.
—  Pillow —  1 c a n 't  g e t  v e r y  p e rs o n a l in 
th e  M o n tc la rio n  - L e t ’s fin d  so m e  tim e  
a lone a n d  I'll s h o w  y o u  h o w  p e rs o n a l I 
ca n  be. - B la n k e t.
—  M arisa : W h a t d a y , tim e , a n d  location? 
R ob.
—  T o  All C IC  M e m b e rs  - W e  a re  th e  
w o rld , w e  a re  th e  ch ild re n ! ! W e  a re  
m a h v e lo u s ! I lo ve  y o u  a n d  th a n k  yo u  
all. B u n d a w g  a n d  th e  m a jo r.
—  C IC  - F irs t  s to p  —  Lip S y n c  —  n e x t  - 
D a vid  L e tte rm a n  - B e w a r e ! "W e  a re  
th e  W o rld ".
—  M S C  S p o rts  F a n s  -  Y o u  realize  th a t  
A n n a  S c h ia v o  is th e  # 1 S p o rts  w r it e r  
th e r e fo r e  y o u  sh o u ld  d is re g a rd  Jim  
N icosia 's opinion o f Lee Mazzilli.
— T r a c y  B e a r  a n d  D e b b ie : C o n g ra d - 
u la tio n s o n  y o u r  se n io r re c ita ls . N o w  
w h e n  d o  I g e t  in vite d  to  g ra d u a tio n ?  
L o v e  Chris.
—  B o s s : H i! I'm  F in e ! H a p p y  B e la te d  
B irth d a y  !!  H o w  d o e s it feel to  be  30? 
Flunkie.
—  Rich H a v le y : H o p e  y o u  g o t  m y  last 
m e s s a g e  y o u  stu d . D o n 't  fo rg e t  y o u 're  
H o t !  H o t! H o t!
—  K e v in —  Is y o u r  b o d y  telling y o u  to  
ju m p  o ff  th e  ro o f?  L o v e  R .P .
—  R o b e r t  D e N iro  (A lia s  R o c k y )  I'm 
s o rry . I a cc id e n ta lly  to ta le d  y o u r  n e w  
c a r  in th e  line o f  d u ty . R .P .
—  A n n e  L e a p  -  M o r e  t h a n  j u s t  a 
s e c r e t a r y !  A  g o o d  f r ie n d !  H a p p y  
S e c re ta r ie s  w e e k . L o v e . A r t h u r  F ra n k  
a n d  N e w m a n  C o m m u n ity .
—  T o  th o s e  w h o  m a d e  m u sic  a t  2 :3 0 - 
4 :0 0  p .m . o n  A p ril 21 a t  K o p s  L o u n g e ! 
L o ve d  th a t  original so und and h a rm o n y . 
A r t h u r  F ra n k .
—  F in g e rs , W h o  y a  go n n a  call - Ball- 
b u s te r !  G e t  p s y c h e d  f o r  S e n io r B a n ­
q u e t! Pink P a n th e r.
—  Colleen C u d d y : W ell h e re  is y o u r  
"p e rs o n a l” . N o w  y o u  to o  ca n  be  a 
p o p u la r, lo ve d  M S C  s tu d e n t. — Snidely 
W hiplash.
—  T O  C O L L E E N : Y o u  a re  so M O D , its 
a m a zin g  th a t  y o u  still M a in ta in  th a t  
pale co m p le ctio n . — R obbie.
—  S u sa n : H e re 's  th e  p e rso n a l I n e v e r  
G o t. L o v e , Ja c k ie .
—  D a n n y  D e s tru c to : H o p e  y o u  h a v e  a 
te rr if ic  2 3 rd  b irth d a y  on S a tu r d a y . 
P a r ty  it up  w ith  th e  S e n a te ! L o v e  
M a ck ie  Ja ca lu so .
— G o o d  L u ck  M .G . It will be  E .Z .
—  C h ris  N : If so m e  p e o p le  o n ly  k n e w
classified
w h a t  h a p p e n s  w h e n  th e y  tu rn  th e re  
b a c k s . A  ca rin g  individual.
—  M itc h : W h e re  is R E M  p la yin g?  A n  
in te re s te d  c o n c e rt  g o e r.
— Jo h n : A r e  y o u  re a lly  a g o e r?  A  n e w  
spinal ta p  fa n .
—  S n u k k u m s , S e e  if I help y o u  fo c u s  
a n y m o r e !
—  M - W e  s u rv iv e d  C la p to n , b u t  w h a t  
a b o u t Z e vo n , M o rriso n , and Spinal T a p ?  
Will w e  e v e r  s u rv iv e  M a y !
— A ip p e rs , M icro  M a n , and Ja , I to a s t  
m y  K  & M  to  all o f  y o u  (a n d  P a th m a rk  
t o o ) ! A g e n t  99.
— Allison G . T h e ir  n o t s t a le ! ! !  B B Q  
sa u ce .
— A .G .  K e e p  sm iling a n d  y o u r  in y o u r  
s u p p o rte r.
—  Ch ris  N , T h e  in fa m o u s "K iss in g  in th e  
m iddle o f  1 0 1 B  p a rty "  Y o u  should be 
m o re  c a re fu l w h o  y o u 're  dissing a t 
p a rtie s . Y o u  so m e tim e s  g e t th e  w r o n g  
g irl! ! O O O h !
—  R o bbi: T a k e  th e  b a c k s tre e ts  and 
m e e t m e  in th e  d a rk n e s s  a t  th e  e d g e  
o f  t o w n  so  th e n  w e 'll p ro v e  it all night. 
B ru c e .
— J9 : D o n ’t  w o r r y ,  y o u 're  a lo t o f fu n  to  
ta k e  p la ces a n d  y o u  ca n  d o  a lot o f 
th ings. F o r one thing, y o u 're  th e  w o rld 's  
b e s t liste n e r. T h a n x . Y o u r  b u d d y , Jim . 
— Allison G : O o o o  I'm d y in g  !! L e t's  ta lk  
a b o u t d e a th  again real so on. T h a t 's  if 
y o u  e v e r  s to p  d yin g . B e -b o p  a loo, sh e - 
b o p ! J im  " T h e  B o s s ”
—  T o  Class O n e  C o n c e rts : W e  w e r e  
M a h ve lo u s  D ahlings, M a h ve lo u s .
—  B .K . f ro m  J .C . —  Y o u  a re  a h a rd  m a n  
to  t r a c k  d o w n  —  A r e  y o u  go in g  to  th e  
S e n io r B a n q u e t o r  n o t?  O r  a re  y o u  
h e n p e c k e d ! C 'm o n , let us k n o w .
—  N ick o : M a y  6 —  t w o  y e a rs , t w o  
lives, to  lo ve , to u jo u rs . " Je g  e ls k e r 
d ig !’’
—  C h ris  G a rc ia —  I w is h  y o u  th e  b e s t of 
Lu ck  ! F ro m  a frie n d  w h o  re a lly  c a re s  ! 
S o rr y  f o r  e v e ry th in g  ! I h ope it la s ts !
— Jim  B e n s o n : T h a n k s  fo r  helping m e  
o v e r  th e  fe n c e  ! !!  A n n a
—  T o  All N e w  B a n d s : If y o u  p la y  to p  
4 0 's , R o ck , R & B  Call us. W e  b o o k  y o u  
fa s t . Call D a n n v  9 9 7 -6 1 5 7 ,
— T o o  Cool: T h a n k s  fo r  calling m e  b a ck . 
It's a g o o d  th in g  I w a s n 't  w a it in g . Oh 
w e ll, y o u ’re  still th e  s a m e  T C . R ussian.
—  C a s in o  n ig h t  in t h e  b a l l r o o m s . 
W e d n e s d a y  M a y  8 th . O n ly  $2 w ith  
M S C  I.D . g e ts  y o u  chips f o r  g a m e s  a n d  
in to  see  T h e  W a tc h . B e  t h e r e !
—  T o  th e  " R e t r e a t  Ju n k ie " : Did y o u  sell 
m y  curling iron? D .C .
—  L y n n : A n o th e r  one? W h e re  do y o u  
find th e m , on w e e k e n d s  in K e y p o rt?
—  E s it i ,  M a d e ly n , &  N a n c y , D o n ’t  y o u  
a g re e  t h a t  D r. S tim u le e  is B la ta n tly  
Erro n e u s???
—  D e b b ie , A r e  y o u  co n scio u s?  D o y o u  
k n o w  w h o  y o u  a re ?  H o w  m a n y  d ro p s
—  T im  a n d  D e b b ie , Je n n ife r  Holliday 
w o u ld  be  p r o u d ! D o  y o u  do b irth d a y  
p a rtie s  a n d  b a r m itz v a h s ? ...K a re n .
—  Is th e  B a rb ra  ch a lle n g e  a n y th in g  like 
th e  Pepsi C h a lle n ge ? ... A  fe llo w  B a rb  
fa n a tic .
—  T o  m y  h u b b y , y o u  a re  difinitely th e  
h o s t  w ith  th e  m o s t ! Y o u 'r e  so  d e c e n t I 
m u s t  s a y  ! - M rs . G .
—  W h e re  th e  hell is M ichael Me Keon????
— S C H IM P F B U R G E R .
—  N a d in e , C h e e r U p ! T h in g s  a re  going 
to  g e t  b e tte r . J u s t  re la x , y o u ’ll s e e ! 
(y o u r  s tu d e n t  w o r k e r ) .
— Jo e : W e re  y o u  a t  th e  U n io n  M a rk e t  
Place? W ith  w h o ?  P .S . H o w 's  y o u r  
fo llo w  th ro u g h .
—  H e y  " B .C .” - D o  y o u  A L W A Y S  h a n g ­
o u t  in th e  lo u n ge  a t 5 A .M . w ith  y o u r  
c a m e ra , o r  is it o n ly  w h e n  y o u  g e t  
d itch e d  b y  y o u r  d a te ?
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—  C h ris : W h a t's  it like h u g g in g  a s u r ­
f b o a r d  a n d  k is s in g  a s u c tio n  c u p ?  
J im m y  Cliff.
—  K a th  B : E a t  e n o u g h  c h e e s e  d o o d le s 
y e t?  B ru c e .
— Jo h n : y o u ’re  su ch  a w a n k e r !  R e ­
m e m b e r ,  O p u s  f o r  C IC  P r o d u c e -,  
B in k le y  f o r  V .P . ,  S t e v e  D a lla s  f o r  
T r e a s u r e r  a n d  O liv e r W endell Jo n e s  
fo r S e c re ta ry . M r. S p rin g s te e n .
— Ja n in e : I'm glad y o u  th in k  m y  w ife  is
c u te ! H o p e fu lly  th e  w e d d in g  will be 
so o n o r  a t  le a st th e  e n g a g e m e n t. Jim .
—  K a c h y , L a d y  Di &  Ju n io r  —  I’ts  finally 
h e r e .  H a p p y  B i r t h d a y !  L o v e  y a , 
D o n n a -W a n n a . (P .S .  T u b in '! )
—  H a p p y  B irth d a y  Jo e  D a ly  f ro m  the  
College C o m m u n ity .
—  T o  th e  G irls  in 1 10 C : It’s b e e n  a 
sw in g in  s e m e s te r. M o re  g re a t  tim e s  in 
2 0 3 A . L o v e  Chris.
—  T o  J u d y  S u ss e r: C o n g ra tu la tio n s  on
m a k in g  S p rin g  W e e k e n d  a s u c c e s s ! 
Y o u r  g r e a t  a n d  y o u  o u g h t to  k n o w  it. 
L o v e  P a tty .
—  M ichele: B r e a k fa s t  on S u n d a y  w a s  
fu n . ( N o w  y o u  k n o w  h o w  to  co o k  
b a c o n ). H o w  'b o u t in b e d  n e x t  tim e ? 
W h o  else?
—  K e v in : S e e  y o u  n e x t  w e e k e n d . Is 
v o u r  b e d  big e n o u g h  f o r  3? C & D .
—  M Y  D E A R E S T  J E A N N E ,  T h a n k  yo u  
s w e e t h e a r t  f o r  all y o u r  p a tie n c e  and
fo r  m a k in g  it all p o ssib le ! L o ve , D ennis.
—  C in d y: W h a t n u m b e r is it? S O  o r 
M a p le W o o d , 762-????. G u e s s  W h o .
—  M ichael: T h e  ba n d  w a s  a w fu l, th e  
fo o d  w o r s e , b u t  th e  c o m p a n y  w a s  
p e rfe c t . T h a n k s  fo r  th e  ded ica tio n . 
L o v e , M a rg a ry .
—  L y n n  a n d  M ik e —  Is it tw in s ? !?
—  R .F . L o v e  is p a tie n t. A .P .
Wanted
—  L E X I -C O M -W O R D  P R O C E S S IN G  and 
co p yin g  s e rv ic e . Will ty p e  a n d  re p ro  
u ce  te r m  p a p e rs , th e s is , d isse rta io n , 
re s u m e s, e tc. S tu d e n ts  d isco u n ts . Pick 
up a n d  d e liv e ry  s e rv ic e . Call 4 7 3 -1 3 5 4 .
—  G O V E R N M E N T  J O B S :  $ 1 5 ,0 0 0 - 
5 0 ,0 0 0 / y r. possible. All o c cu p a tio n s . 
H o w  to  fin d , call 1 -8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t . 
R . 4 984.
—  S U M M E R  C A M P  S T A F F  p ositions 
ava ila b le  in S u s s e x  C o u n ty , N J: L ife ­
g u a rd s . C a m p  N u rse . C h e f, A r t s  & 
C ra fts , N a tu re . Call (2 0 1 )  8 7 5 -4 7 1 5  
M o n d a y -F r id a y  8 :3 0  a .m .-4 :0 0  p .m . 
Eq u al O p p o rtu n ity  E m p lo y e r.
—  T O P  R A T E D  N .Y .C .  C O E D  S L E E P  
A W A Y  C A M P  se e k in g : B u n k  C o u n ­
se lo rs (1 9  a n d  u p ),  W S I, A r ts , and 
C ra fts , T e n n is , S o c c e r, V C R , W inding 
su rfin g , P h o to g ra p h y , T r a c k  a n d  Field, 
Pioneering, D a n ce , W o o d w o rk in g , C o n ­
ta c t : R o n  Klein, D ire c to r  C a m p  K in d e r 
Ring, 4 5  E . 33  S t ., N Y C  10016, (2 1 2 ) -  
8 8 9 -6 8 0 0  e x t. 6 77.
—  R E N T - F R E E  R O O M : F e m a le  M S C  
s tu d e n t w a n t e d  to  c a re  p a rt -t im e  fo r
9 -y e a r-o ld  b o y  in e x c h a n g e  f o r  p riv a te  
ro o m , b a th , a n d  utilities in M o n tc la ir 
h o m e  be gin n in g S e p te m b e r 1, 1985. 
S o m e  h o u rs  n e g o tia b le , b u t  m u s t  
include b e fo re  school a n d  f ro m  3 :3 0  
until 7 :0 0 p .m . w e e k d a y s . Call n o w  fo r  
in te rv ie w  746-0981 (e v e n in g s ). 
— T Y P I N G  S E R V IC E S : B e v e rly  W ardell, 
C lifton (2 0 1 )  3 6 5 -1 8 9 2 , a f te r  5 p .m . 
and w e e k e n d s .
- G O V E R N M E N T  H O M E S  f ro m  $ 1 ( U  
re p a ir ). A lso  d e lin q u e n t ta x  p ro p e rty .
—  A P T  W A N T E D  A S A P : 2 B d rm . E s se x  
o r  B e rg e n  c o u n ty  a re a , $ 3 7 5 -4 2 5 / - 
m o n th . A ls o  w illing to  sh a re  h o u se  
w ith  o th e rs . Call 7 8 3 -9 1 0 7  b e fo re  10:30 
a .m . o r  a f te r  9 p .m .
—  D o m in o 's  Pizza, th e  w o rld s  la rg e s t 
pizza d e liv e ry  c o m p a n y  is a cc e p tin g  
a p p lica tio n s. D riv e rs  e a rn  f ro m  $5 to  
$8  an  h o u r. Call 7 4 4 -0 0 0 6  b e tw e e n  4 
a n d  7 f o r  m o re  info.
—  C a sin o  N ig h t a n d  T h e  W a tc h : N e w  
Je r s e y 's  h o tte s t  d a n ce  b a n d , will be in 
th e  B a llro o m s  th is  W e d n e s d a y  M a y  
8th . O n ly  $2 w / M S C I .D ., $ 3 .5 0  w ith o u t.
—  S tu d e n t w ith  p re -p ro fe s s io n a l in­
t e r e s t  in child c a re  to  c a re  f o r  m y  child 
in m y  h o m e  o r College A v e n u e . S ta rtin g
"tifext y e a r, S e p te m b e r-Ju n e , M o n d a y - 
F rid a y  m o rn in g s  8 :3 0  a .m .-1 2 :3 0  p .m . 
Call 7 4 6 -0 6 5 7 .
—  W A I T E R  O R  W A IT R E S S :  no e x p e r­
ience  n e c e s s a ry , will tra in . Call 731- 
4 4 0 7 . A s k  f o r  Je a n  o r R o b e rt.
—  P A R T -T I M E  H E L P W A N T E D : Flexible 
h o u rs , c o u n te r  help. W a ite rs / W a it - 
re s s e s . E x p e rie n c e  p re fe rre d  b u t  will 
tra in  exceptional applicants. S w e n s e n 's  
Ice C re a m , W e s t  O ra n g e . 3 2 5 -8 8 4 4 .
—  $ B U C K S $  F O R  T H E  S U M M E R  S T U ­
D E N T  H E L P  W A N T E D :  J u n e  1 s t 
th ro u g h  A u g u s t  31 st, M o n d a y  th ro u g h  
F rid a y  f ro m  1 p .m . th ro u g h  5 p .m . 
Please a p p ly  in p e rs o n  to : T h e  S w itc h ­
b o a rd  D e p a rtm e n t, College Hall, R o om : 
21 2 A , M o n tc la ir S ta te  College.
— O v e r  3 0 0  ch ild re n 's  c a m p s  in th e  
N o rth e a s t h a v e  s ta ff  ope n in gs fo r  m e n  
a n d  w o m e n : un it h e a d s, all a q u a tic  
a re a s , all s p o rts , o v e rn ig h t  ca m p in g , 
c o m p u te rs , a rts  a n d  c ra fts , m usic, 
d a n c e , d ra m a  a n d  o th e r  o p e n in gs . 
College c re d it available . Please sen d
FREE Catalog/Trip
Camping in West US
Free trip for coordinator 
ExplorAmerica 2000 Center #1359C 
Berkeley, CA 94704 (415) 540-5771
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—  L O O K IN G  F O R  A N  A P A R T M E N T ? :  
Y o u  c a n  s u b -le t m ine fo r  th e  s u m m e r 
'8 5  (J u n e . Ju ly  &  A u g u s t )  In M o n tc la ir 
a p p . 2 .5  m i. f ro m  college, n e a r p u b ., 
t ra n s ., a n d  all s to re s . F u rn is h e d  B e d ­
ro o m , k itc h e n  a n d  b a th r o o m . $ 160 p e r 
m o n th , th a ts  o nly  $ 4 8 0  f o r  th e  e n tire  3 
m o s . p e rio d , p lus utilities, w h ic h  w o u ld  
be  n o  m o re  th a n  a p p . $50, F o r  all 3 m o . 
c o m b in e d . A r e  y o u  in te re s te d , only 
se rio u s m in d e d  m a tu re  a d u lts  need 
re s p o n d . R e n t m u s t  be  paid up  f r o n t  & 
$ 125 re fu n d a b le  s e c u rity — g ive  m e  a 
call. M ichael 7 8 3 -3 8 8 3 . 
— T H E A T R I C A L  C H A R A C T E R S  
W A N T E D :  f o r  T h e m e d  a m u s e m e n t  
fa cility  in W a y n e . Ideal f o r  T h e a te r  
m a jo rs  o r  T h e s p ia n s . $ 3 .7 5 -$ 4 .5 0  hr.
P / T — flexible  h o u rs , 20  h o u rs  a w e e k . 
A p p ly  to : E y e  In s titu te  o f  N J, 15 S . 9 th  
S tre e t , N e w a rk , N J  (o f f  2 8 0  a n d  th e  
G a rd e n  S ta te  P k w y )  2 6 8 -8 0 4 6  o r  
2 6 8 -8 0 5 6 .
—  N O W  H IR IN G : C o lle ge  s tu d e n ts .
Pleasant w o rk in g  condition f o r  th e m e d  
in d o o r a m u s e m e n t fa ciltiy  in W a y n e , 
$ 3 .7 5  h r. Call F ra n k , 7 8 5 -1 4 6 1 ,9 a .m . 
to  5 p .m . daily.
dotebooK
p . m .  o n  1 0 1 . 5  W M S C - F M
Friday 5/3
—  M A S S : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will 
hold M a s s  a t 1 1 :O O a .m . in K o p s  L o u n ge  
o f  R u s s  Hall.
Thursday 5/2
—  F IL M  F E S T I V A L :  Int. F e llo w sh ip , 3 -5  
p .m .a n d 7 -9 p .m . Bohn Hall Lounge, cultural 
film s 'f ro m  c o u n trie s  o f  all co n tin e n ts  
a re  s h o w n .
—  IN T . F E L L O W H IP  M E E T I N G :  3 :0 0  
p .m . in S tu d e n t  C e n te r, N -4 1 7 , all 
m e m b e rs  p lease co m e .
—  G E N E R A L  M E E T I N G :  Inte rn a tio n a l 
F e llo w sh ip , 3 p .m . in S tu d e n t C e n te r 
R o o m  4 0 2 , a b o u t picnic a n d  possible 
e n d -o f-s e m e s te r  p a rty .
— " J U S T  T H E  B E A T L E S ”: W M S C , A n d y  
T im m , t h a t  g o rg e o u s  g u y  w ith  t w o  
f ir s t  n a m e s , will m a k e  y o u r  h e a rt  b e a t 
fa s te r  b y  ta k in g  all y o u r  B e a tle s  re ­
q u e s ts . H e a r his s e x y  vo ice  f ro m  7-8
—  F IL M  F E S T I V A L :  Int. Fe llo w sh ip , 3-5 
p .m . a n d  7 -9  p .m . R u s s  Hall K o ps 
L o u n g e , cu ltu ra l film s 'f ro m  co u n trie s  
o f all co n tin e n ts  a re  s h o w n .
— " T H E  P O L K A  P A R T Y ” : M S C . W oulc 
yo u  like to  sp e n d  y o u r  F rid a y  night 
w ith  a M iss A m e ric a  C o n te s ta n t?  T h e r  
tu n e  in to  “T h e  Polka P a rty "  a t  7 p.m .' 
w ith  (w h o  e ls e ? !) M ichele  S a m a ry a  
on 101 .5 W M S C -F M .
Monday 5/6
—  F R I E N D S H I P  S U P P E R : F a r e w e ll  
b a rb e q u e  f o r  G ra d u a te s . N e w m a n  
C o m m u n ity  5 :0 0  p .m . in N e w m a n  
C e n te r, b rin g  a d o lla r o r  a d e s s e rt . 
Please call 7 4 6 2 3 2 3 .
—  M A S S : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity , 
4 :1 5  in N e w m a n  C e n te r  Chapel.
Saturday 5/4 Wednesday 5/8
—  T O E  G R A B B I N G : T h is  e v e n t  is s p o n ­
s o re d  b y  th e  T o e  Nail Club a n d  will ta k e  
p la ce  on P itts e r Field a t  4 a .m . A d m is ­
sion is fre e , b u t no so ck s  a llo w e d  !
Sunday 5/5
Music Faculty 
Scholarship Concert
Ruth Rendleman and Eleanor Nelson, piano
Friday, May 3 at 8 PM
McEachern Recital Hall, Montclair State College 
$5 - for the benefit of the Scholarship Fund
Montclair State College Concert Band
Don Butterfield, conductor
Sunday, May 5 at 8 PM Admission Free
Memorial Auditorium, Montclair State College
Montclair State College 
Choir and Orchestra
Union Congregational Church Choir 
St. James Episcopal Church Choir
Friday, May 10 at 8 PM Admission Free
Union Congregational Church 
176 Cooper Ave., Upper Montclair
For further 
in form ation 
call 893-51 12
School o f Fine and 
Performing Arts
Montclair State College
—  M A S S : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will 
hold M a s s a t  7 :3 0 p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r.
L E C T U R E :  "S im p le  S o lu tio n s to  c o m ­
plex R o b o t A p p lica tio n " L e c tu re  S eries, 
D e p a rtm e n t  o f  M a th e m a tic s  a n d  C o m ­
p u te r  S c ie n c e , 10 a .m . in R ic h a rd s o n  
Hall W -1 1 7 , c o n t a c t  P r o f . G id e o n  
N e ttle r (2 0 1 )  8 9 3 -4 2 9 4 / 5 1 3 2 . F re e .
—  C A S IN O  N I G H T  D A N C E : College Life 
U n io n  B o a rd , 8 p .m -1  a .m . in th e  
B a llro o m s , $2  w / M S C  I .D .,  $ 3 .5 0  
w/out. C .L.U .B . Dress to  Impress. B e Th ere .
Major Theatre Senes
THE SERVANT 
OF T W O  MASTERS 
by Carlo Goldoni
May 1-4, 8PM 
2:15 PM Matinee on May 3 
Memorial Auditorium, Montclair State College 
$4 Standard; $3 Senior Citizen; $2 Student
Call 746-9120
forreserva tions^ind  in fo rm ation
C O N V EN IEN C E FO R  
TO D A Y 'S  W OMAN
N ew  E xtended Evening H onrs  
M ondays and Thursdays, 5:00 - 8:30 PM
C A L L  F O R  B E T T E R  C A R E  
i U I )  C O N V E N I E N C E S  
2 3 9 - 8 0 0 3
P lanned  P a ren th o o d -E ssex  County  
7 9 9  B loom fie ld  A venue  
V erona, N J 0 7 0 4 4
e
*-
E School o f Fine and 
Performing Arts i r - i
Montclair State College r  °  N
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecologicol Core Birth Control Testing 
Pregnancy T esting Pregnancy T erminated 
V.D. Testing
ONE LOW  FEE * STR ICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
MARKETING
STUDENTS
Summer/ Career 
Opportunities 
Available
Earn high incom e in  
our Marketing Department 
P ro fessio n a l tra in in g , 
company benefits, salary 
plus incentives, trips and 
bonuses.
For interview appointment 
call: 748-5251
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ATTENTION
GRADUATING.
.SENIORS
The Harold C. Bohn Fellowship will be awarded 
by Senate-Phi Alpha Psi on May 21 to a student 
who shows promise in any academic discipline 
and presents a bona fide plan for graduate studies 
(at MSC or elsewhere)
Applications are available from Dr. Edward 
Martin, dean of students, and must be filed by 
May 16.
One Very Small 
Reason ForTakmg 
A mtrakTo Boston.
Take Amtrak to Boston and you may be 
surprised at how much you get for so little. 
Our spacious, reclining seats, for example. 
And where else can you find aisles wide 
enough for a leisurely stroll?
Not to mention our Amcafe, where you 
can get a snack, hot or cold sandwich or 
beverage, whenever you like.
All this for only $19, coach, Friday to 
Sunday; $ 2 5 , Monday to Thursday. And 
when you bring the kids along, you'll save 
even m ore— children under 12 go for 
half price.
Oh, there’s one more thing. On Amtrak, 
you can go from midtown Manhattan, New­
ark or suburban Amtrak stations to down­
town Boston or the Route 128 Station.
So the next time you’re headed for 
Boston, call your travel 
agent or call Amtrak at 
1 -8 0 0 -U S A -R A IL .
There’s no reason 
not to.
C e rta in  h o lid a y re s tr ic t io n s  m a y apply.
AMTRAK CITY TICKET OFFICE LOCATIONS.
IE. 59th S t; 12 West 51st Si..
1 World Trade Center (Lobby); 275 Glen Cove Road, Carle Place, Long Island
A L L ^ b
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Softball
™ r x
co n t. f ro m  b a ck p a ge
T h e  Indians pulled to  3 -2  in th e  fo u rth  
w h e n  S m ith  (2 -f o r -3  ru n s  s c o re d , 1 
R B I )  singled to  lead o ff . a n d  w a s  
d o u b le d  in b y  K a te  H a rd e r  o n e  o u t 
la te r, s e ttin g  th e  s ta g e  f o r  th e  la s t­
inning rally.
K a re n  H u g h e s  d o u b le d  to  lead o ff. 
th e n  w e n t  to  th ird  on A n d re a  C ra p a r- 
o t t a ’s single. C ra p a ro tta  th e n  stole  
se co n d  to  le a ve  b o th  in sco rin g  po sitio n. 
E m e r y  th e n  c a m e  th ro u g h  w ith  th e  
g a m e -w in n in g  R B I, a single to  rig h t- 
c e n te r . sc o rin g  H u g h e s  a n d  C ra p a r­
o tta .
E m e r y  to o k  o v e r  th e  m o u n d  d u tie s  
in G a m e  2, a n d  w e n t  th e  d is ta n c e  fo r  
h e r  s ix th  w in  in 8  d e c is io n s a s  M S C  
w o n  2 -1 . S c ra n to n  o n c e  again to o k  th e
lead e a rly , th is  t im e  w ith  th e  help  o f  a
2 -b a s e  e r r o r  se n d in g  S ue S t. L e d g e r to  
th ird  on h e r single. D ebbie C o x ’ sacrifice  
fly  s c o re d  S t. L e d g e r, b u t th a t  w a s  th e  
o n ly  ru n  S c ra n to n  w o u ld  g e t.
M S C  tie d  it in th e  b o tto m  o f  th e  
se c o n d  w h e n  Linda M o rg e n th ie n  sin­
g led  in th e  S ix th , w h o  h a d  d o u b le d  to  
lead o ff. In th e  f ifth , th e  Indians s ta g e d  
a t w o  o u t rally th a t  s co re d  w h a t  p ro v e d  
to  be  th e  w in n in g  ru n  o f  th e  g a m e . 
C ra p a ro tta  w a s  on f irs t  w ith  a single 
w h e n  E m e r y  fo llo w e d  w ith  a b a s e  hit. 
A n  e r r o r  o n  th e  t h r o w  b a c k  to  th e  
infield a llo w e d  C ra p a ro tta  to  s c o re  
a n d  g ive  M S C  all th e y  n e e d e d  a s E m e ry  
s h u t S c ra n to n  d o w n  th e  re s t  o f  th e  
w a y .
Baseball co n t. f ro m  b a c k p a g e
a t te m p t  to  c o m p le te  th e  d ouble  p la y 
a n d  e n d  th e  inning. T h e  t h r o w  w a s  in 
tim e , b u t  f irs t  b a s e m a n  J e f f  K u rtz ’ 
fo o t  s e e m e d  to  be  f a r  o f f  th e  b a se  
w h e n  h e  c a u g h t th e  t h r o w . N e v e r ­
th e le s s , th e  call w a s  ’’o u t ,"  se n d in g 
th e  M S C  b e n ch  in to  a f re n z y . A n  appeal 
t o  t h e  h o m e p la te  u m p ire  fa ile d  to  
re v e rs e  th e  d ecision, a n d  e n d e d  a n y  
M S C  sco rin g  th re a t .
T h a t  m a rk e d  th e  b egining  o f  th e  e n d  
fo r  M S C , a s  th e  Indians th e n  s u ffe re d  
th e ir  w o r s t  d e fe n s iv e  inning o f  th e  
s e a s o n . W illiam  P a te rs o n  s e n t 14 m e n  
to  th e  p la te  in th e  to p  o f  th e  e ig h th  
inning, a n d , b y  th e  tim e  th e  Indians 
co u ld  e s c a p e , th e  P io n e e rs  o w n e d  a 
13-4 lead.
MSC 19-Upsala 1
It's b e e n  k n o w n  as a sign o f  a g o o d  
p itc h e r  to  w in  w ith o u t  y o u  b e s t  s tu ff . 
O n  W e d n e s d a y , M S C  a ce  D a n  O lsson
w a s  n o t  a t  his b e s t. In f a c t , O lsson, 
w h o  has a v e ra g e d  o v e r  a s trik e o u t an 
inning th is  s e a s o n , m a n a g e d  o n ly  fo u r  
“k 's " a g a in s t U p s a la . N o n e th e le ss , in 
s e v e n  innings o f  p itc h in g , h e  to ta lly  
d is a rm e d  th e  U p sa la  lineup in picking 
up  his n inth  w in  in a s  m a n y  d ecisions, 
19-1.
T h e  In d ia n s o f f e n s e , m e a n w h ile , 
e x p lo d e d  f o r  19 ru n s  on 21 h its , and 
v e r y  f e w  w e r e  left o u t  o f  th e  o ffe n siv e  
highlights.
T h e  h o tte s t  b a t  f o r  th e  Indians on 
W e d n e s d a y , h o w e v e r , w a s  le ft fie lder 
A n d y  W e lte r. W e lte r, co m in g  o u t  o f  a 
long b a ttin g  slum p  w ith  a v e n g e a n c e , 
w e n t  5 -fo r -5  w ith  2 R B I. C o o n e y ’s 
k e p t W e lte r f ro m  g e ttin g  d o w n  on 
h im se lf b y  re ta in in g  his fa ith  in him  
a n d . said W e lte r, th e  c o a c h 's  co n fi­
d e n c e  h a s  paid  o ff . " T h e  co a ch  h un g  
w ith  m e  a n d  k e p t  m e  p la y in g  e v e r y  
d a y . T h a t  h e lp e d ,”
MSC golfer out to prove 
he is par excellence
B y  A n n a  S c h ia vo
C h a rlie  C o w e ll is a n  o u ts ta n d in g  
g o lfe r  w ith  th e  re c o rd  to  p r o v e  it. T h is  
ju n io r  e c o n o m ic s  m a jo r h a s m a d e  th e  
A ll-C o n fe re n c e  f ir s t  te a m  th re e  tim e s  
a n d  is a t w o  tim e  C o n fe re n c e  C h a m p ­
ion. His s u c c e s s  on th e  g re e n  h a s 
h e lp e d  M S C 's  go lf te a m  to  p o s t  th e ir  
im p re s s iv e  5-1 re c o rd .
C o w e ll b e g a n  p la yin g  g o lf a t  th e  a ge  
o f  13. " M y  fire n d s  w e r e  p la y in g  a n d  
th e y  g o t  m e  in te rs te d  in it,"  ;he said. 
C o w e ll p ick e d  up  th e  skills q u ick ly . A s  a 
s o p h o m o re , ju n io r a n d  s e n io r a t  W a y n e  
Hills H igh  Scho o l he w a s  A ll-L e a g u e  
a n d  A ll-C o u n ty .
“ It is a g o o d  s p o rt. I like to  c o m p e te  
as an  individual. Y o u 'r e  o u t th e re  a lone; 
y o u  d o n ’t  h a v e  a n y b o d y  to  help y o u ,"  
th e  M S C ju n io rs a id . O n  a g o lf te a m  yo u  
p la y  “f o r  y o u rs e lf  a n d  y o u  h o p e  th a t  
y o u  r  t e a m m a te s  d o  g o o d  b e c a u s e  
th e re  re a lly  isn’t  a n y th in g  y o u  ca n  do 
to  help th e m . G o lf is to ta lly  an  individual 
s p o rt ,"  said C o w e ll.
C o w e ll fe e ls  t h a t  H e a d  G o lf  C o a ch  
P e te  F a m ia n o  h a s  h e lp e d  h im  re a c h  
th e  level h e  is a t  n o w . “ H e  is th e  p ro  a t  
th e  C re s tm o n t  C o u n try  Club. H e  is a 
g r e a t  co a c h . I n e v e r  w o u ld  b e  as g o o d  
a s  I a m  n o w  if it w a s n ’t  f o r  h im . H e 's  
h elped m e  m e n ta lly  a n d  p h ysica lly  w ith  
th e  s w in g ."
C o w e ll a d m ire s  p ro fe s sio n a l go lfe r 
T o m  K ite . " H e  is sm all like m e . M y  size 
( 5 ’7 ) is s o m e w h a t  o f  a d is a d v a n ta g e  
b e c a u s e  it is h a rd  to  hit th e  ball f a r  a n d  
le n g th  is a v e r y  im p o rta n t  f a c to r  in 
go lf. I h a v e  to  m a k e  up  fo r  loss o f 
d ista n ce  w ith  a c c u ra c y ,"  he said.
C o w e ll fe e ls  th a t  to  b e  a g o o d  g o lfe r 
y o u  m u s t  h a v e  an  “e v e n  t e m p e r  on th e  
g o lf c o u rs e . Y o u  also n e e d  p ra c tic e , 
h a rd  w o r k  a n d  d e d ica tio n . T h e  will to  
g e t  b e tte r  m o tiv a te s  m e . I p la y  e v e r y  
d a y . T h e r e  is su ch  a fin e  line b e tw e e n  
(m a k in g ) e rro rs  a n d  (b e in g )  g o o d  as 
a n y b o d y  w h o  p la y s  go lf k n o w s ."
C h a rlie  C o w e ll P h o to  b y  T o m  B r a n n a
In th is  s e a s o n ’s co llege  c o n fe re n c e  
to u rn a m e n t  C o w e ll tie d  f o r  f ir s t  a n d  
a f t e r  t h a t  w e n t  to  s u d d e n  d e a th  
p la y o ff . His s c o re  w a s  7 4 -7 2 -7 8 . H e  
w a s  s e c o n d  in th e  M e tro p o litia n  In te r- 
Collegiate T o u r n a m e n t  in 1983.
O u ts id e  o f  c o lle g e  c o m p e t it io n , 
C o w e ll h a s  p la y e d  f o r  th e  C o m p h e r 
(-u p  T e a m . H e  w a s  o n e  o f  s e v e n  
a m a te u rs  f r o m  N e w  J e r s e y  o n  th e  
te a m  w h ic h  p la y e d  a g a in s t o th e r  s t a t ­
e s. In 1 9 8 4  he w a s  a q u a te r  fin alist in 
th e  M e tro p o litia n  A m a te u r  T o u rn a m n t. 
H e  lo s t 2-1 to  t h r e e  tim e  M e tro p o litia n  
p la y e r o f  th e  y e a r  Jo n a s  S a x to n .
F o r  f u tu r e  C o w e ll has "a sp ira tio n s  
o f  b e in g  a to u rn a m e n t  p la y e r  f o r  th e  
e x c itm e n t  a n d  m o n e y . G o lf is to ta lly  
b a s e d  on a b ility . If y o u  ca n  d o  it you'll 
m a k e  it b u t  it's re a lly  h a rd . Y o u  h a v e  
to  b e  re a lly  g o o d ; b e tte r  th a n  I a m  
n o w .”
d r .b l a n k ^ M C A ? 7 /  DAT REVIEVV
1. C o m p le te  re v ie w  o f  s c ien ces , ta u g h t b y  Ph.D
2. Ten sessions, in c lu d in g  fu ll le n g th  M C A T/D A T
3. O f f ic e  H o urs  fo r  in d iv id u a l h e lp
4. V id e o  c a s s e tte  m a ke -u p  c lasses
5. C o p io u s  h o m e  study m a te r ia ls
6. In te rv ie w  c o u n s e lin g  in c lu d e d
7. 9 0 %  M e d ic a l &  D e n ta l S c h o o l a c c e p ta n c e  ra te
C all D r . B la n k ______________ 201-966-9054
sZ 0 L N IE R  C L A S S  R IN G S
The Zolnier Representative will be in the 
Student Center the Following Dates
M a y  6 - M o n d a y  
M a y  7 - T u e s d a y  
M a y  8 - W e d n e s d a y  
M a y  20- Mo  nd a y
M a y  21-T u e s d a  y
iLflST CHANCE to buy your ring*
10:00 a. m .-3:00  p. m. 
5:30 p. m .-7:30 p. m. 
10:00 a. m .-3:00 p. m. 
5:30 p. m .-7:30 p. m £  
10:00 a. m .-3:00  p. m. 
5:30 p. m .-7:30  p. m. 
10:00 a. m .-3:00 p. m. 
5:30 p. m .-7:30 p. m. 
10:00 a. m .-3:00 p. m. 
5:30 p. m .-7:30 p. m.
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s=SECOND ANNUAL SILC TRIATHLON 
SUNDAY, MAY 19,1985 - 8:00 am
Co-Sponsored by: 
Dept, of Recreation 
¡Student Intramural and Leisure Council
GENERAL INFORMATION
1 . TH E  CO UR SE —  The course will be run entirely on the Montclair State Campus
2. SEQ U EN C E OF EVENTS —  1) V* mile swim in Panzer Pool 2) 7.5 mile bike ride 3) 2.5 mile run
3. ELIGIBILITY —  The Triathlon is open to the first 75 entrants. Participants under 18 years of age must be 
accompanied by Parent or Guardian.
4. FEES —  M SC Student $2.00, Other $5.00
5. R EG ISTR A TIO N  —  Return entry form with fee to the Student Intramural & Leisure Council, room 418,4th 
floor Student Center Building; Student Activities Office, 4th floor Student Center Building; Fieldhouse 
located in the Quarry Parking Lots. Entries will be accepted race day in the Panzer Gym Lobby between 6:45 
AM and 7:30 AM
6. Bike helmets are recommended for the bike event
7. Swim aids will not be permitted
8. Participants must provide their own equipment, and are responsible for their equipment at all times.
9. Race will start at 8:00 am SHARP. Participants must sign in at Panzer Gym Lobby between 6:45 and 7:30 
am on the day of the event
10. Applications will be available at the following locations:
SILC office, Student Center, Rm. 418, 893-5245 
Field House, Quarry parking lot, 893-7494 
Student Activities, Student Center, Rm. 400, 893-4418
11. For more information, please contact Don Phelps at 893-5245 or Frank Petrozzlno at 893-7494 (after noon).
M ONTCLAIR S TA TE COLLEGE STU D EN T INTRAMURAL & LEISURE COUNCIL 
Department of Campus Recreation 1985 TRIATHLON APPLICATION
Name (print) 
Address____
Age the day of .race.
City. . State ■
Sex.
-Zip
Telephone. T-Shirt Size: S M L XL Social Security Number.
Please check one:
MSC Undergraduate. _MSC Graduate_____ Faculty/staff. .Alumni. -Other.
Please read and sign:
I hereby WAIVE, relinquish and give up any and all rights and claims for personal injury or property loss which I may hereafter acquire 
against Montclair State College, the Department of Campus Recreation, the Student Intramural Leisure Council, or any members or 
employees thereof, for personal injuries or property loss arising from or related to my participation in any athletic event, sports 
competition or intramural competition sponsored by Montclair State College, the Department of Campus Recreation, or the Student 
Intramural Leisure Council. I understand that in any athletic competition there is the risk of personal injury or property damage. This 
certifies that I have agreed to accept that risk and W AIVE any and ail right and claims that I may have against Montclair State College, 
the Department of Campus Recreation or the Student Intramural Leisure Council.
I further certify that I am in good health and fully able to participate in this event.
Finally, I certify that I have read and understood this WAIVER, the rulès of this event and have agreed to abide by them.
Signature.
Signature.
Date.
Date.
(Guardian if under 1 8 )
SILC IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
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W om en's track team takes 
fourth place at Stony B rook
B y  T o m  B ra n n a
T h e  M S C  w o m e n ’s tra c k  te a m  se n t 
f iv e  a t h le t e s  to  S a t u r d a y 's  S t o n y  
B ro o k  Invitatio nal a n d  d e s p ite  th e  long 
o d d s, th e  Indians c a m e  a w a y  w ith  a 
fo u rth  p la ce  fin ish  in th e  14 te a m  field. 
S ta te  U n iv e rs ity  o f  N e w  Y o r k  a t S to n y  
B ro o k , th e  h o s t school, w o n  th e  m e e t 
w ith  1 12 p o in ts.
T h e  Indians w e r e  e d g e d  b y  Q u e e n s , 
4 4 -4 3 . f o r  th e  th ird  p la ce  t ro p h y  w h e n  
M S C  co uld  n o t field a 1600 m e te r  re la y  
te a m .
D e s p ite  falling s h o rt  in th e ir  bid f o r  a 
tro p h y , se ve ra l Indians tu rn e d  in stellar 
p e rfo rm a n c e s .
Eileen O ’C o n n o r to o k  f irs t  p lace in 
th e  trip le  ju m p  w ith  a d ista n ce  o f  35 
f e e t , 4 in ch e s a n d  th e  long ju m p  (1 6 -
1 0 ). O ’C o n n o r a lso ra n  a p e rs o n a l b e s t 
in th e  2 0 0  (2 8 .0 ) .
In th e  d ista n ce  e v e n ts . N a n c y  W rig h t 
e sta b lish e d  p e rs o n a l re c o rd s  in th e  
5 ,0 0 0  a n d  3 ,0 0 0  m e te rs  w ith  t im e s  of 
19:04 a n d  1 0:57, re s p e c tiv e ly . W rig h t 
fin ishe d  se c o n d  in th e  5 ,0 0 0  a n d  fifth  
in th e  3 ,0 0 0  f o r  M S C .
T h e  o th e r  Indian w h o  s c o re d  po ints 
a t S to n y  B ro o k  w a s  Cyn d i M a d d o x  
w h o ’s d ista n ce  o f 15 -1 0  w a s  go o d  
e n o u g h  fo r  s e c o n d  place in th e  long 
ju m p . M a d d o x  a lso  s e t  a p e rs o n a l 
re c o rd  o f  1 :16 in th e  4 0 0  in te rm e d ia te  
h u rd le s  a n d  c o m p e te d  in th e  4 0 0  as 
w ell.
Liz Billa ra n  th e  1 ,500 (5 :4 0 )  a n d  8 0 0  
(2 :3 0 )  a n d  Sheila H o lm a n  c o m p e te d  in 
th e  s h o t p u t  (2 8 -0 )  a n d  d iscus (9 1 -0 ) .
SPORTS SHORTS
H a w k in s  sets m eet record
T h e  m e n 's  t ra c k  te a m  s c o re d  32 
p o in ts  t o  finish f ifth  a t th e  S to n y b ro o k  
Invitational S a tu rd a y . T h e  h o s t school 
w o n  th e  m e e t.
T h e  In d ia n s  w e r e  led  b y  M ik e  
H a w k in s ' n e w  m e e t re c o rd  in th e  200 
m e te rs . H a w k in s  c ro s s e d  th e  line in 
2 2 .2 , b e a tin g  o u t  te a m m a te  G o d fre y  
B r o w n  w h o  fin ished se co n d  (2 2 .5 ) .
T h e  Indians o n ly  o th e r  f ir s t  p lace  
fin is h e r w a s  Rick B a ro n  w h o  ju m p e d  
six fe e t, fo u r  in ch e s to  ta k e  th e  high
ju m p  co m p e titio n .
T h e  100 m e t e r  ra c e  s a w  th r e e  
In d ia n s  r a c k  u p  p o in t s .  B r o w n ,  
H a w k in s , a n d  M ike  S te in e r fin ished 
se co n d , th ird , a n d  fifth , re s p e c tiv e ly .
F ra n k  C u o z z o ’s se c o n d  p lace  finish 
in th e  1 0,000 (3 2 :3 1  )  h ighlighted M S C ’s 
d ista n ce  p e rfo rm a n c e s , w h ile  Jo h n  
B o cch in o  to o k  fifth  in th e  4 0 0  in te r­
m e d ia te  h u rd le s  (6 2 .1  ) .
D a n  D o o le y ’s ja ve lin  t h r o w  o f  187 
fe e t  to o k  fo u rth  p la ce  a t  S to n y  B r o o k .
______  sports
Keep baseball on the field...
" T h e  d a te : T h u r s d a y  A pril 2 5 . T h e  place: th e  baseball fie ld. T h e  e v e n t : th e  
R a rn tp o  R o a d ru n n e rs  v e rs u s  th e  M o n tc la ir S ta te  Indians. T h e  p u rp o s e : to  
sh u t up (o r  a t  le a st a t te m p t  t o )  K e vin  C o o n e y ...
C o o n e y  is o n e  m a n  w h o  s e e m s  to  o p e n  his m o u th  to o  m u c h .”
T h e s e  w o rd s  co m e  f ro m  a re c e n tly -p u b lis h e d  a rtic le  in “T h e  F o u rth  
E s t a t e ,” R a m a p o  C o lle ge ’s n e w s p a p e r, w r it t e n  b y  a M ichele  W e in e r. M iss 
W e in e r h a s c a u s e d  a bit o f  c la m o r in th e  M S C  lo c k e r ro o m  w ith  h e r a t te m p t  to  
stir up tro u b le .
T w is t in g  a pub lish e d  q u o te  f ro m  C o o n e y  in " T h e  M o n tc la rio n ,” W e in e r 
a cc u se d  C o o n e y  o f “ B a d m o u th in g  his o w n  c o n fe re n c e ... o f  w h ic h  b o th  
M o n tc la ir a n d  R a m a p o  a re  m e m b e rs .” A tte m p t in g  to  s e t up  C o o n e y  a n d  th e  
Indians baseball sq u a d  as "B ig  B a d  M S C .” W e in e r h a s  s in g le -h a n d e d ly  trie d  to  
stir Up c o n tr o v e rs y  in th e  college baseball w o rld .
T h e  fa c t  th a t  h e r a rtic le  co n ta in s  no d ire c t q u o te s  f ro m  C o o n e y  is th e  firs t  
n d ic a to r th a t  h e r  s to ry  is p re te n tio u s . Failing to  cite  a n y  d ire c t re fe re n c e s , 
she a rb itra rily  a c c u s e s  C o o n e y  o f  s tirrin g  up  “s o m e  tro u b le "  b y  sa yin g  
’s o m e th in g ” a b o u t R a m a p o , w h ic h  c a u s e d  R a m a p o  co a ch  Hal S h a rp  to  sa y  
"so m e th in g  ra th e r  s a rc h a s tic "  b a c k  to  C o o n e y . S o m e h o w , I se n s e  a bit of 
v a g u e n e s s  h e re .
W e in e r a d m its  t h a t  th e  "s o m e th in g "  C o o n e y  said w a s  to  his fa m ily , n o t to  
the  p re s s , b u t  s h e  fails to  m e n tio n  th e  " s o m e th in g ” w a s  to  his 5 -y e a r-o ld  so n. 
Jo k in g  w ith  o n e 's  5 -y e a r -o ld  b o y  o ff  th e  re c o rd  is h a rd ly  p ro fa n e , n o r is it a 
case o f c h a ra c te r  a ssa ssin a tio n .
Commentary/Jim Nicosia
W h e n  will p e o p le  le a rn  th a t  y e llo w  jo u rn a lism  a n d  s m e a r ca m p a ig n s  do n o t 
a m u s e , n o t  to  m e n tio n  a re  s o p h o m o ric  a n d  u n p ro fe s s io n a P  I’m  s u re  W e in e r’s 
fa llacious a rtic le  has c a u s e d  so m e  e m b a r ra s s m e n t  on th e  p a r t  o f  th e  
R a m a p o  R o a d ru n n e rs . H e r a rtic le  w a s  co p ie d  a n d  h a n d e d  to  e v e r y  Indian 
p la y e r b e fo re  th e  M S C -R a m a p o  clash la s t T h u r s d a y , a n d  d o n ’t  th in k  th e  
Indians w e r e n ’t  o u t  to  silence th e  p re s s . T h e  M S C  te a m , a w a r e  o f , b u t 
u n fa ze d  b y  th e  a rtic le , d e cid e d  to  play baseball - s o m e th in g  w h ic h  W e in e r 
should h a v e  s te p p e d  b a c k  a n d  a llo w e d  b o th  te a m s  to  do . C o o n e y , a f te r  th e  
Indians o v e rp o w e re d  R a m a p o , 9 -4 , w a s  a f ir s t  cla ss  d ip lo m a t, h a vin g  no th in g  
b u t kind w o r d s  f o r  a te a m  t h a t  m ig h t h a v e  d e s e rv e d  all his w r a th . B y  n o t 
e v e n  c o n c e rn in g  h im se lf w ith  W e in e r’s n o n s e n se , C o o n e y  paid  no  trib u te  to  
her a rticle .
W h a t is n e e d e d  to  p ro v e  to  a “jo u rn a lis t” su ch  as M ich e le  W e in e r th a t  a 
n e w s p a p e r  is no place  fo r  a g g ra n d ize m e n t, a n d  a rtic le s  f o r  su ch  a periodical 
should be a p p ro a c h e d  a n d  w r it t e n  se rio u sly , a n d  w ith o u t  u n fo u n d e d  m alice.
If jo u rn a lis ts  w a n t  re a d e rs  to  ta k e  th e ir  w o r k  se rio u s ly , th e y 're  go in g  to  h a ve  
to  ta k e  th e ir  su b je cts  a n d  re a d e rs  se rio u s ly . J
f y  • • « V a V r i
» c e f i  P r e s e n ts
an onen house W
T h u r s - ^ 9
Food
Drinks
featuring G iants A gain ,
a highlight film 
of the Giants’ 1984 season. 
Shows between 11 
and 2:00 p.m.
a.m.
WMSC-FM is a Class I Organization of the SGA
P h o to  b y  L isa  R ic o tta
T h e  In d ia n s  locked up  a p la y o ff  s p o t w ith  th e ir  9 -4  w in  o v e r  R a m a p o  la s t  
w e e k .
Hard-hitting baseball team 
let bats do their talking
MSC golfer a diamond In the 
rough. See story p. 21
Trenton State’s sweep 
ends M SC’s title hopes
B y  J im  N icosia
M S C  9 -R a m a p o  4
L a s t T h u r s d a y , th e  Indians tra v e le d  
to  M a h w a h  to  be  g re e te d  b y  th ro n g s  
o f  R a m a p o  baseball fa n s  a tte m p tin g  
to  " s h u t  u p " M S C  H e a d  C o a c h  K e vin  
C o o n e y  b y  c h e e rin g  th e ir  school on to  
v ic to ry .
" W e ’ll ta lk  w ith  o u r  b a ts ,"  w a s  th e  
b a ttle  c r y  o f  th e  Indians, re s p o n d in g  to  
n e g a tiv e  p re s s  t h e y  a n d  th e ir  h e a d  
c o a c h  re c e iv e d  f r o m  t h e  R a m a p o  
n e w s p a p e r, T h e  F o u rth  E s ta te . Ta lk in g  
w ith  th e ir b a ts  is ju s t  w h a t  th e y  did.
W ith  chilly, ra in y  w e a t h e r  p re e m i­
n e n t , t h e  la rg e  t u r n o u t  f r o m  th e  
R a m a p o  "fa ith fu l” n e v e r  m a te ria lize d , 
a n d  th e  Indians a n d  R o a d ru n n e rs  g o t 
d o w n  to  p la yin g  a sim ple g a m e  o f 
b a se b a ll. T h is  is w h e r e  th e  Indians 
excelled.
T h e  g a m e  fe a tu re d  M S C  a ce  D an 
O lsso n  v e rs u s  R a m a p o 's  *1 s ta rte r , 
B o b  S u d o . B o th  te a m s  pulled o u t  all 
t h e  s to p s , b u t  w h e n  it w a s  all o v e r , 
O lsso n  a n d  th e  Indians' b a ts  p ro v e d  
to o  m u ch  fo r  R a m a p o . w in n in g  9 -4 .
T h e  Indians o p e n e d  up  th e  g a m e  
w ith  th re e  singles, o n e  e a ch  b y  T im  
Jo h n s o n , Jo d y  T o b ia , a n d  Jo h n  C o w a n . 
B o b  Y e a g e r  hit in to  a d o u b le -p la y  to  
sc o re  Jo h n s o n , and a w ild  p itch  a llo w e d  
T o b ia  to  c ro s s  th e  p la te  fo r  a 2 -0  lead. 
T h e  Indians n e v e r  tra ile d  f r o m  th a t  
p o in t. W ith  a 3-1 lead, in th e  fifth  
inning, Y e a g e r  h o m e re d  to  rig h t fo r  a
3 -ru n  cu shio n , T im  Jo n e s  d o u b le d  to  
left, and d e sig n a te d  h itte r M ike A s h to n  
h o m e re d  to  le ft to  g ive  M S C  a c o ­
m m a n d in g  6-1 lead. W ith  O lsso n  in 
co n tro l on th e  m o u n d , it lo o ked like a 
s t u r d y  lead, b u t  R a m a p o  p ro v e d  it 
w a s n 't  go in g  to  lay d o w n  a n d  die.
W ith  o n e  o u t  in th e  s ix th , th e  R o a d - 
ru n n e rs  h a d  m e n  o n  f irs t  a n d  th ird . A  
s h a rp  g ro u n d e r  hit to  T o b ia  a t  se c o n d  
p ro d u c e d  w h a t  sh ould  h a v e  b e e n  an 
in n in g -e n d in g  d o u b le -p la y , b u t, a f te r  
ste p p in g  on s e c o n d , T o b ia  t h r e w  th e  
ball a w a y  a t f irs t , a llo w in g  o n e  ru n  to
s c o re . A f t e r  s u rre n d e rin g  a w a lk  a n d  a 
single to  bring th e  s c o re  to  6 -3 , O lsso n 
a p p e a re d  a s  th o u g h  he w a s  go in g  to  
g e t  o u t  o f  th e  ja m  w h e n  R a m a p o  
s e c o n d b a s e m a n  B ria n  C o n v e ry  hit a 
g ro u n d e r  to  f irs t , b u t  Jo n e s  a llo w e d  it 
to  g o  u n d e r his g lo v e , a n d  th e  sc o re  
w a s  6 -4 . E v e ry th in g  s e e m e d  to  be 
go in g  w r o n g  f o r  M S C , a n d , O lss o n ’s 
p ick o ff a t te m p t  to  nail Jo e  W a sh in g to n  
a t f irs t  w a s  called s a fe , it w a s  looking 
like th e  Indians m ig h t n e v e r  g e t o u t  o f 
th e  inning. O lsso n  w a k e d  th e  n e x t  
b a tte r , a n d , w ith  th e  b a s e s  loaded, 
in d u c e d  a g ro u n d  ball up  th e  m iddle. 
T o b ia  k n o c k e d  th e  ball d o w n  and t h r e w  
f ro m  th e  g ro u n d  ju s t  in t im e  fo r  th e  
fo rc e  p la y  a t  se co n d , a n d  th e  Indians 
e s c a p e d  w ith  th e ir  lead in ta ct.
"I ju s t  w a n t e d  to  g e t  o u t  o f  th e  
inning still a h e a d ," said O lsson. "I fig u re d  
t h a t  w a s  o u r  o n e  b a d  inning f o r  th e  
g a m e , a n d  t h e y  pulled to g e th e r  behind 
m e .”
W ith  th e  Indians' “b a d  inning" behind 
th e m , t h e y  re b o u n d e d  w ith  t w o  ru n s  
in th e  s e v e n th . A f t e r  Y e a g e r  and Jo n e s  
singled w ith  o n e  o u t, A s h to n  co n tin u e d  
his c lu tc h  h ittin g  b y  b a n g in g  a 2 -ru n  
single  to  rig h t. M S C  th e n  c a p p e d  th e  
s c o rin g  w ith  a n o th e r  ru n  in th e  ninth  
th a n k s  to  J im  F a s a n o 's  2 -b a s e  hit to  
le ft, s c o rin g  A s h to n , w h o  h a d  e a rlie r 
re a c h e d  on an  e rro r.
W P C  1 3 -M S C  5
S o m e tim e s yo u  g e t th e  b ra k e s, so m e ­
tim es yo u  don’t — and so m etim es it hurts.
A  h ig h ly -q u e stio n a b le  u m p irin g  call 
in th e  b o tto m  o f  th e  s e v e n th  inning 
p ro v e d  to  be  th e  s t a r t  o f  th e  Indians' 
d o w n fa ll on F rid a y ’s loss to  W illiam 
P a tte rs o n , 13-5.
T o  s e t th e  sce n e : W ith  th e  s c o re  tied 
u p , 4 -4 , in th e  s e v e n th , M S C  loaded 
th e  b a s e s  w ith  on e  o u t. M S C  le ft- 
fie ld e r A n d y  W e lte r  h it a g ro u n d  ball to  
s h o rt, w h e r e  P io n e e r s h o rts to p  S c o tt  
S e m p ie r  s c o o p e d  it u p . t o s s e d  to  
s e c o n d  b a s e m a n  Rick Capozzi f o r  th e  
fo rc e , a n d  Ca p o zzi t h r e w  to  f irs t  in an
co n t. on p. 21
B y  J im  N icosia
T r e n t o n  S t .  4  M S C  1 
T r e n t o n  S t .  2  M S C  1
T h e  Indians s a w  th e ir  J A C  title  h o pes 
d a s h e d  b y  D ivision Ill's *1 ra n g e d  te a m  
T r e n t o n  S ta te  on T u e s d a y , d ro p p in g  a 
p a ir o f  g a m e s ,4-1 a n d  2-1 a t  Q u a r ry  
Field. B o th  w e r e  g a m e s  th e  Indians 
h a d  a c h a n c e  to  w in , b u t  fo u r  e rro rs  in 
G a m e  1 a n d  t w o  in G a m e  2 p ro v e d  
co s tly .
B y  losing, th e  Indians w e r e  le ft a t  
10-2  in th e  c o n fe re n c e , w h ile  T r e n t o n  
a d v a n c e d  to  12-0. In G a m e  1, D ebbie  
E m e r y  s u ffe re d  th e  loss w ith  th e  help 
o f  f o u r  Indian e rro rs  leading to  fo u r 
u n e a rn e d  T re n to n  ru n s .T h e  g a m e  w a s  
s c o r e le s s  f o r  f iv e  in n in g s  b e f o r e  
T r e n t o n  a n d  M S C  tra d e d  ru n s  in th e  
s ix th . A f t e r  th e  Lions to o k  a 1-0 lead, 
D e b b ie  E m e r y  a ided h e r c a u s e  w ith  a 
o n e -o u t  h o m e  ru n  to  c e n te r  field.
In th e  s e v e n th  inning, t w o  e rro rs  on 
th e  M S C  infield fo llo w e d  b y  a b u n t 
single b y  Linda B ru n n e r  loaded the  
b a s e s, o p e n in g  th e  g a te  f o r T r e n t o n  
S ta te . A  d o u b le  b y  A n n e  D e p p e rm a n  
s c o re d  t w o , a n d  w h e n  Carla  M a n c u s o  
g ro u n d e d  to  s h o rt, B ru n n e r  s c o re d  th e  
final ru n  o f th e  g a m e  fo r  a 4-1 v ic to ry .
In G a m e  2, th e  Indians trie d  to  fo rc e  
a p la y o ff  f o r  W e d n e s d a y  a fte rn o o n  b y  
w in n in g  t h e  n ig h tc a p .In  th e  f o u r t h  
inning, th e  Indians c a p tu re d  a 1 -0  lead 
w h e n  E m e r y  s c o re d  o n  a n  e r r o r  b y  
T r e n t o n  S ta te 's  s h o rts to p . T h a t  lead 
held up  until th e  b o tto m  o f  th e  s e v e n th  
in n in g ,w h e n  T r e n t o n  s c o re d  t w o  ru n s  
to  c a p tu re  th e  title . W ith  ru n n e rs  on 
seco n d  and third , D e p p e rm a n  e x e cu te d  
a s q u e e ze  p la y  to  s c o re  C aro l M y c z k  
f ro m  th ird  a n d , w h e n  th e  t h r o w  h o m e  
g o t  a w a y  f ro m  M S C  c a tc h e r  M a rg e  
Th e o b a ld , B ru n n e r s co re d  fro m  seco n d  
w ith  th e  w in n in g  run.
M S C  5  -  S t o c k t o n  S t .  4  
M S C  2  -  S t o c k t o n  S t .  1
O n  S a tu rd a y , th e  Indians s w e p t  a
d o u b le h e a d e r f r o m  S to c k to n  S ta te  
College, 5 -4  and 2 -1 . A f t e r  falling behind
4-1 In G a m e  1, th e  Indians c a m e  up 
w ith  a p a ir o f  ru n s  in e a ch  o f  th e  s ix th  
a n d  s e v e n th  innin gs to  ste a l th e  g a m e  
a w a y  f ro m  S to c k to n . K a te  H a rd e r 
singled in D ebbie  E m e r y  a n d  Linda 
M o rg e n th e in  in th e  sixth  inning to  pull 
w ith in  4 -3 . A f t e r  E m e r y  s c o re d  on an 
e r r o r ,  a s in g le  b y  T h e o b la d  in t h e  
s e v e n th  b ro u g h t  in th e  w in n in g  ru n  f o r  
t h e  In d ia n s . E m e r y  p itc h e d  s e v e n  
innings a f te r  re p la cin g  Ja c k ie  Vitiello in 
th e  f irs t  inning w ith  n o b o d y  o u t.
In G a m e  2, M S C  ( 2 7 -6 )  n e e d e d  
s e v e n th  inning c o m e b a c k  to  pull o u t  
th e  v ic to ry , 2 -1 . K a re n  H u g h e s  w a s  
in v o lv e d  in b o th  M S C  ru n s , sco rin g  on e  
a n d  d riv in g  in o n e  w h ile  go in g  3 -fo r -4 . 
W ith  th e  sc o re  tied  a t o n e  in th e  
s e v e n t h ,  H u g h e s , t h e  s e n io r  c o ­
ca p ta in , d o u b le d  d o w n  th e  rig h t field 
line w ith  t w o  o u ts  to  s c o re  K a re n  
S p in a  w it h  t h e  w in n in g  ru n . Lisa 
M a g a rc  p ick e d  up th e  v ic to ry  in 4- 
h itte r  fa sh io n , strik in g  o u t  on e  anc 
w a lk in g  five .
M S C  4  - S c r a n t o n  2
O n  T h u r s d a y , M S C  fa c e d  S c ra n to n  
in a d o u b le h e a d e r. W h a t th e  Indians 
didn’t  realize w a s  th a t  th e  7 -8  S c ra n to n  
re c o rd  w a s  m islead ing . T h o u g h  th e  
Indians pulled o ff  th e  s w e e p , it to o k  a
2 - ru n  rally in th e  b o tto m  o f  th e  s e v e n th  
to  o v e rc o m e  a 3 -2  d e fic it in G a m e  1, 
a n d  a ste lla r p itchin g  p e rfo rm a n c e  b y  
D eb b ie  E m e r y  to  w in  th e  se co n d .
G a m e  1 s a w  S c ra n to n  pull o u t  to  a
3 - 0  lead in th e  f irs t  inning, k n o ck in g  
o u t  M S C  s t a r t e r  Dina D e A q u in o . Lisa 
M e g a ro  e n te re d  th e  g a m e  w ith  t w o  
o u ts , re tire d  th e  side on a s trik e o u t, 
th e n  p itc h e d  6 1/3 innings o f  o n e -h it 
so ftball th e  re s t  o f  th e  w a y .
M S C  g o t a ru n  b a ck  w h e n  A n n e m a rie  
S m ith  h o m e re d  t o  lead o ff  th e  se c o n d .
co n t. on p. 21
W e ek  in R e v ie w
B a s e b a ll
M S C  9 - R a m a p o  4 
W m . P a te rs o n  13- M S C  5 
M S C 5 - S T A C  4 
S T A C  8 - M S C  7 
M S C  19- U psala  1
M e n ’s  L a c r o s s e
C .W . P o st 18- M S C  2
S p o rts  Calen da r
B a s e b a ll
T h u r s . a t W a g n e r, 3 :1 5  p .m .
F ri. v s . R u t g e r s -N e w a rk  ( H ) ,  3 :1 5  p .m . 
S a t. v s . R u tg e rs -C a m d e n , 2 , ( H ) ,  noon.
M e n 's  L a c r o s s e
T h u r s . v s . K e a n  ( H ) ,  8 p .m .
M e n 's  T r a c k
Fri. a t  C T C , T B A
T u e s . a t  N J C h a m p io n sh ip s, T B A
S o f t b a l l
M S C  4 - S c ra n to n  3 
M S C  2 - S c ra n to n  1 
M S C  5 - S to c k to n  S t. 4 
M S C  2 - S to c k to n  S t. 1 
T S C 4 -  M S C  1 
T S C  2 - M S C  1
S o f t b a l l
T h u r s . a t  S o u . C o n n ., 2 , 2 p.r\'- 
T u e s . a t C .W . P o st, 2, 3 p .m .
W e d . a t E a s t  S tro u d s b u rg , 2 , 2 p .m .
W o m e n ’s L a c r o s s e
T h u r s . a t T r e n t o n  S ta te , 3 :3 0  p .m .
W o m e n ’s T r a c k
S a t. a t  K u tz to w n , T B A  
T u e s . a t  T r e n t o n  S t ., 3 :3 0  p .m .
